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  ﭼﻜﻴﺪه
آزﻣﺎﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ  ﭼﻬﺎرﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ،   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ:  آزﻣﺎﻳﺶ اول: اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ 
ﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼ ًﮔﺮم در ﻗﺎﻟﺐ ﻃ 0001ﺗﺎ  003ﮔﺮم و  003ﺗﺎ  8ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن  اوزان 
ﻣﮕﺎژول  02/1ﺌﻴﻦ ﺧﺎم وﺗوﭘﺮ ﺪدرﺻ 54ﻲ ﺣﺎوي )ﻳﺟﻴﺮه ﻏﺬا 6ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
( ﺑﻪ درﺻﺪ 52 و 02، 51، 01، 5) اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ﺗﺎ  8ﺷﺪ. در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن  اوزان روز ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮراﻧﺪه  132ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻤﺪت 
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ،  02ﮔﺮم، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 003
درﺻﺪ   52و  02درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و در ﺳﻄﻮح  51اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮم، اﺧﺘﻼف  0001ﺗﺎ  003ن در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن  اوزا (.≤P 0/50ﻣﻮﺟﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮدﻳﺪ )
، 0ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر  52و  02درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن 02و 51، 01، 5
ﺗﺎ  8اوزانﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در (. ﻣ≤P 0/50ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  52ﮔﺮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﻧﻤﻮدن  0001ﺗﺎ  003اوزانو درﺻﺪ  51ﮔﺮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎ  003
ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ 
 ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ.
،  0/57ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه  )  -ﺮﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ  و الآزﻣﺎﻳﺶ دوم: در ﻳﻚ ﻃﺮح ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﺗﺎﺛﻴ
 32ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن  006و 003درﺻﺪ/ﺟﻴﺮه( و) 3و 2/52، 1/5
ﻴﺮه ﺑﺮ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟ -ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال  01ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻤﺪت 
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ از روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ال 006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ  و  3ﻣﺤﺘﻮي 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻛﻠﺴـﺘﺮول و  (.≤P 0/50ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﻣﺸـﺎﻫﺪه  003ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و اﻟﻜـﺎرﻧﺘﻴﻦ 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ال 006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و 2/52ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ اذﻋـﺎن دارد ﻛـﻪ اﻓـﺰودن ≤P 0/50داري از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ و ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺧـﻮﻧﻲ  -ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ال  006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و  3- 2/52
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درﺻـﺪ(  و  2و  1/5، 1، 0/5) درﺻـﺪ(، ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ  2و  1/5، 1، 0/5) آزﻣـﺎﻳﺶ ﺳـﻮم: ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻄﻮح  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺟﻴﺮه( ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺎده ﺟـﺎذب ﺑـﺮ  2:  2و 1/5:  1/5، 1: 1،  0/ 5:   0/5ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ )
 32در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻫﻔﺘﻪ  01ﺑﻤﺪت روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ )ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر( 
ﮔﺮﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏـﺬا و اﺣﺸـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر 
(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ P  ≥0/50ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮد )
ﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳـﻄﻮح درﺻ 1/5و  1ﻫﺎي ﺷﺪه از ﺟﻴﺮهو ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
(. ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ≤P 0/50دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ )
درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ/  2:  2ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻧﺴـﺒﺖ 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ≤P 0/50از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ،
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮده از ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮي 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓـﻮق ≤P 0/50ﺑﻮدﻧﺪ ) درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 1/5ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ  1/5ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ، اﻓﺰودن ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﻤﻴﺰان 
  ﮔﺮم ﻣﻴﮕﺮدد.  003ﺗﺎ  8دار ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن  اوزان 
، 053، 051، 05ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ال ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ) آزﻣﺎﻳﺶ رﺷﺪي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرم: 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻻﺷـﻪ و وﺿـﻌﻴﺖ آﻧﺘـﻲ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521، 059، 056
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم  ±ﮔﺮم، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7421±51/6( ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ )osuh osuHاﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ )
ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  71ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ وان( ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از  01وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ) 81ﺪ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷ
( و REP(، ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )EF(، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا )GWﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش،  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه )
ﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال ﻛ 053ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺘﻮي  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ال ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ در  052و  059،051، 05ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ از ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي 
(. ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن، ﻛـﺎراﻳﻲ ﻏـﺬا، ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻟﺮي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و 50.0<Pﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ) 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  056ﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  0521و  059، 05ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از 
ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴ 053ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺪن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﺎ 
 053ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻣﺤﺘـﻮي  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴـﻴﺪ  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
ﻣﻴﻠـﻲ  056و  053در ﻛﺒﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي  )XPG(ﻮن و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴ )DOS(دﺳﻴﻤﻮﺗﺎز 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 -ﻧﻤـﻮد ﺳـﻄﺢ ال  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان اذﻋـﺎن  0521و  059، 05
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا، ﺻـﺮﻓﻪ  053ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ و ﻻﺷـﻪ،  )dipil fo stceffe gniraps nietorP(ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑـﻲ 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺷﻮد.
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ، ﺿـﺮﻳﺐ -ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، ﻻﻳـﺰﻳﻦ، ال ﻴﺪي: ﻫﺎي ﻛﻠواژه
 و وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺎن آﺑـﻲ روﻧﺪ و درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ %09ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻓﻘﺪان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ... آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ، روﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲاﺳﺖ ﻓﻘﻂ در اذﻫﺎن ﺗﺪاﻋﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣﻲﺧﺰر  در درﻳﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺎﻫﻴﺎناز ﻣ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻪ ﺳـﻨﻮات ﮔﺬﺷـﺘﻪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، 
 0002ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  0003ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  5891ﺗﻦ در ﺳـﺎل  00582ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از 
ﻣﻴﻼدي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺣﻤﺎﻳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬـﺎ در ﻃﺒﻴﻌـﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
اﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺧﺼﻮص ﺣﻔـﻆ ﻧﺴـﻞ و ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻧـﻮاع ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ر
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري آن، اﺑﺪاع و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و رﻫﺎﺳﺎزي ﭼﻨـﺪ ده 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ل ﺷﺪه ﻣﻲﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮ
اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ و ﺟﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ  5891 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻓﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎ ﺳﺎل
و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳﻮي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ. زﻳـﺮا ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑـﺎزار از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻳـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺰر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎي ﺧـ
  ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻴﺸﺪ. 
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ از  001ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
. ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 5891 ,ikswokniB dna vohsoroD(a)ﻗـﺰل آﻻ، ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ روﮔـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﺑـﺮاي ﻗـﺰل آﻻي 
اﺧﻴﺮاً ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن   .ﺷﺮوع ﺷﺪ 0581در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  niaheGو  ymeRﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   )atturt omlaS(اي ﻗﻬﻮه
ﺮم ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎرف رﺳـﺘﻮراﻧﻬﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺰارع ﻛﻴﻠـﻮﮔ  2 -1ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ وزن 
ﺑﺮاﺑـﺮ  6رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  07ﺑﻪ 91از  9991ﺗﺎ  4991ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در روﺳﻴﻪ از ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  3ﺗـﻦ( در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  0021ﺑـﻪ  002ﺷﺪه اﺳـﺖ ) 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ آﻧﻬـﺎ در  .)1002 ,dralliB dna vonabehC(
ﺟﻬﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻗﻮي را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺷـﺪه 
اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ، اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ، ﭘﺮﺗﻐـﺎل، ﺷـﻴﻠﻲ و  ... ﭘـﺮورش  اﺳﺖ. اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ آﻣﺮﻳﻜـﺎ،  ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، روﺳـﻴﻪ، 
)وﺣﺸﻲ( در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ  و اﻣﻜﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻻرو از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ )0002 ,lahtnesoR(ﮔﻮﺷﺘﻲ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺑﺘﻨﻲ )از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻎ و 
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. ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ( )9991 ,.la te iznorB dna 0002 ,dralliBﻣﺘﺪ ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ روش زﻧﺪه( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان آن در  0002ﺗﺎ  9991
ﺑـﻪ  9991و  8991ر ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ، اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار د  053ﺣﺪود  2991ﺗﻦ و در ﺳﺎل  052ﺣﺪود  0991ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻳـﻚ ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر   006ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6991ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل  054
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻰ  532در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ  (sunatnomsnart resnepicA)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 .A(ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴـﻚ  06ﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﻓﺮاﻧ( iierab .A)ﺳﻴﺒﺮي 
 . )0002 ,gnuH(ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮ در اﻃﺮﻳﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ 76در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و  )iraccan
در اﻳﺮان ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ در اﻣـﺮ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﺗـﺎﻛﻨﻮن اﻗـﺪام ﺟـﺪي و ﻛﺎرآﻣـﺪ در 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎً در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، از ﻃﺮﻓـﻲ  ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﺣـﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر ﭘﻴﺮﺑﺎزاري در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  9631ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل 
ﻫـﺎي رش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻗﺪام ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺮو
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻧﻤﻮد. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏـﺬاي ﺗﺠـﺎري وارداﺗـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺧﺎوﻳـﺎري 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻦ آوري ﭘﺮورش  4731اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﺎل  )amlA(
ﻛﺎﺳـﭙﻨﻴﺮخ  ﻣﻲ آﻳﺪ، زﻳﺮا ﺑﺎ ﺑــﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان از ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﺑـﺎ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ 
)روﺳﻴﻪ( و از ﻃﺮﻓﻲ ﺷـﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺤـﺚ ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن وارد 
ﻴـﺰ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧ 8731ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﺒﻴﻦ اﻓﻖ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ در اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷـﺖ ﺧﺎوﻳﺎري، دﻧﺒﺎل ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﭘـﺮورش ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه از درﻳـﺎ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ از ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺑﻮدن، رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﻳﻊ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮﻣﻲ
رود )ﻣﺤﺴـﻨﻲ و ﻫﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪدر 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬا ﻳﻜـﻲ از درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﻲ 06ﺗﺎ  05در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   (.9731ﻫﻤﻜﺎران، 
و ﻧﻤـﻮ، ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ و ... ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
. اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻧـﺮژي، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ، )8991 ,llevoL(ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ از اﻧﺮژي و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﭼﺮب ﺿﺮوري، وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ  اﺳﻴﺪﻫﺎي
ر ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼﻋـﺎت اﻧـﺪﻛﻲ در . د)8991 ,llevoL(ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
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ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﻘـﺪان ﺧﻮراﻛﻬـﺎي ﺗﺠـﺎرﺗﻲ 
ي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﺧﻮراﻛﻬـﺎ 
ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻣـﺮ در دراز ﻣـﺪت ﺑﺎﻋـﺚ رﺷـﺪ ﺿـﻌﻴﻒ، ﺧﻤﻴـﺪﮔﻲ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات 
 . دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ )1991 ,gnuH ;2002 ,gneD dna gnuH(، ﻋﺪم  ﺗﻌﺎدل و ﻋﻮارض دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ )sisoilocS(
ﻧﻴﺎز اﺻﻠﻲ  ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺻـﻨﻌﺖ آﺑﺰﻳـﺎن  ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﭘﻴﺶ
(. در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ 1831ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 8991 ,llevoLآﻳﺪ )ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮدن آن( ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻮده و ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت 
 ﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻏـﺬاي ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﻣـﻮﺛﺮ در رﺷـﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﺟ
از ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳـﺎن، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬـﺎ  (.;8891 ,.la te erooM5831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻛـﻞ ﻣـﺎده  درﺻـﺪ از  57ـ  56ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪود ﻣﻲ
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑـﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺼـﺮف )9891 ,revlaH(ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﺑﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ از روده ﺟﺬب ﺷـﺪه و ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را آزاد ﻣﻲﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه دﻫﻪ در. ﺷﻮﻧﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮن ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ ﻣﻮاد ارزاﻧﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. آرد 
. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ )4991 ,.la te selaroM( ﺷﻮدﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﮔﺮدد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ از ﻟﺤـﺎظ ﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ زﻳﺎدي در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻋﻠﺖ ﮔ
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻓﻘﻴﺮﻧـﺪ، ﻟـﻴﻜﻦ ﺑـﺮاي ﺑﻌﻀﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﻧﺮژي و اﻣﻼﺣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ
ﻫﺎي روﻏﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻓﺮاوانﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  زﻳﺎدي روي آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ  0891 ,.la te ztnieR(ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺖ. ) 
ﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ . در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑ8891 ,.la te llevoL(درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) 69/7ﺗﺎ  87/9اي از ﺿﺮوري آن داﻣﻨﻪ
. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮﻳﺎي 8891 ,.la te llevoL() ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴـﺘﻴﻦ اﺳـﺖ 
( ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻛـﻮﭘﺮ و 8891)rehpeH . 5991 ,.la te semoG(دﻫـﺪ ) ﺟﻴﺮه ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ ﺳـﻮﻳﺎ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
ﻫﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺳـﻮﻳﺎ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﻮد ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ آردﻣﺎاﺳﭙﻴﺪﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻤـﺎن آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗـﺰل دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در اﻏﻠـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي در ﻣﺎﻫﻴﺎن رخ ﻣﻲﻣﻼﺣﻈﻪ
. در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ آرد ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺟﻴـﺮه ﺳـﻮﻳﺎ 2991 ,.la te ihsekaT()  ﺷﻮدﻣﻲ
. از اﻳﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻏـﺬاي آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آردﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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ﻫﺎ ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻛﻪ اﺳﺖ از آن ﺣﺎﻛﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻴﺮه ﻫﺎي از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
آن واﺑﺴـﺘﻪ  ﺑﻮ و ﻣﺰهزه ﭘﻠﺖ و ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪا
 از آن ﺣﺎﻛﻲ (6991) و ﻫﻤﻜﺎران namloK، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (2991) و ﻫﻤﻜﺎران  niamusaKآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛﻴﻔـﻲ ﺟﻴـﺮه، ﺷـﻜﻞ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻃﻌﻢ ﺟﺬب ﺑﻮ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا را  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻻروﻫﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ
ﻇﺎﻫﺮي، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻞ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آب و اﻧﺪازه ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﺎ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ واﻧﻬـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻏﺬا 
  (. 9991 ﮔﺮدد )ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ﻏﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس 
را از ﻃﺮﻳﻖ دﻳـﺪن ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﺑﻮ و ﻣﺰه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻠﻊ ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﻮد. ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻨﺪ، ﻃﻌﻢ ﻏﺬا در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا را دﻓﻊ ﻳﺎ ﺑﻠﻊ ﻛﻨـﺪ، اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي دارد. اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﺑﺴـﻴﺎر ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه در آﺑﺰيﺟﺎذب
ﺖ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ، ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﻴﺪن زﻣـﺎن ﻏـﺬا ﮔﻴـﺮي ﻣـﺎﻫﻲ، اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴ
ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻏﺬا در آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ( ﺟـﺎذب آن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ
ﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻃﻌـﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، در ﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴ
  (. 8991 ,kivkeB dna taloP) ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﺟﻴـﺮه  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
(. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑﺎﺷـﺪ، 3891 ,CRNﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﺮﺑـﻲ در ﻛﺒـﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪ
ﮔﺮدد. ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ و ﻋﻀﻼت و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ
ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨـﺪ زﻧﺠﻴـﺮ، در ﺑـﺪن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﺒﺐ اﻧﺘﻘـﺎل اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب ﺑـﻪ ﻏﺸـﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﺳﻴﺪ
 )aﺷـﻮد ﻪ و اﻓﺮاﻳﺶ وزن را ﺳﺒﺐ ﻣﻲﮔﺮدد. ازﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺸﺘﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎن ﻻﻳـﺰﻳﻦ و اﻟﻜـﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ (. 7991 ,mulB dna renhtragmuaBَ
آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ (5002 ,zapraH)ﻛﺎراﻳﻲ اﻟﻜﺎرﻧﺘﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  دارد 
 dna nosliW( ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼـﺮف ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺻﺮﻓﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ رود ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎديﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺘـﻮﻳﻨﻴﻦ ﻴ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴ)1002 ,llaL dna miK ;5891 ,eoP dna  nosliW ;5891 ,yewoC
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ روﻧـﺪ رﺷـﺪ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻻﺷـﻪ، ﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﺟﻴـﺮه ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎﺋ - ، ﻻﻳﺰﻳﻦ، ال
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮاد ﺟﺎذب و اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ -2-1
 ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ
 ,N -yxobrac-1ﺗﺮي ﻣﻴﺘﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ، ﮔﻠﻴﻜﻮل ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ   Nﮔﻠﻴﺴﻴﻦ،  ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ 
و   -2HC±N3 )3HC( -2OC-، ﻓﺮﻣﻮل ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن  2ON11H5ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺑﺎ muinimsanahtemeleyht enirt -N ,N
در آب اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺤﻠـﻮل ﻣﺘﻴﻞداﻟﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﺮي 711/51وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ان 
داران و ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودي از ﺷـﻮد، وﻟـﻲ ﻓﻘـﻂ در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻬـﺮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗـﺮي ﻣﺘﻴـﻞ ﮔﻠﻴﺴـﻴﻦ(  -)ﮔﻠﻴﺴـﻴﻦ ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ   -ﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن، اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺑﺪن ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺎت آن در آب ﭘﺨـﺶ ﺷـﺪه و ﺳـﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﮔﻴﺮﻧـﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آب ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻣﺎده
  از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ  ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﮔﺮدد.ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭼﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻴﻞ در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺎزي ﻛﻨـﺪ. ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺘﻴـﻞ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ  -1
ﻛﻨﻨﺪ، ازﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﺒـﻊ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ در ﭼﺮﺧـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل اﻳـﻦ ﻋﻤﺪه ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ در ﺑﺪن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ، ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ
  .)5002  ,sivaD dna uW( ﮔﺮوه در ﻛﺒﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ
آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ارزش را ﺑﺮﻃﺮف و ﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ )ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ( ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ اﺳﻴﺪﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ -1
ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ دﻫﺪ در ﺟﻴﺮهﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ آن را در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺰ و ﺗﺠﻤـﻊ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ در ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﻛﻢ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ در ﺟﻴﺮه، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ
 وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺘﻴﻞ دﻫﻨﺪﮔﻲ از اﻳﻦ اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﮔـﺮان ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ واﮔـﺬار ﮔـﺮدد  وارد ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺘﻨﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮد،
  .(1002 ,sumeR)
ﺴﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﺑـﻪ ﺷـﺪت آﺳـﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ. ﻛـﻮﻟﻴﻦ از ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺣوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -3
ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣـﺎوي ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ دارد. از اﻳﻦ رو در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸـﺎن داد، ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  .ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺖ
ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ را 
  .)5002  ,sivaD dna uW( دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ روي ﻛﻨﺪ. ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ ﻣـﻲ ﻦ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎراﺳﻤﺰي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲﻴﺑﺘﺎﺋ – 4
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در در ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي ﺳـﻠﻮل را ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﺎه دارد و  ﻓﺸـﺎر ﻴﻢ ﻳﻮنﺟﺬب، دﻓﻊ و ﺗﻨﻈ
  .(1002 ,sumeR)  ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
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ي ﭘﺮﭼﺮب و ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻴﻮر را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ. در ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻛﺒﺪﻫﺎ  -5
ﮔـﺮدد. ﻛﺒـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي در اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ي ﭼﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﻫﺎﻃﻴﻮر، ﻛﺒﺪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ
ﻫﺎي ﭼﺮب و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي دارد. اﮔﺮ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣﻴـﻮان ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي ﭼﺮﺑـﻲ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﺳﻴﺪ
اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺎ از ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺧﻮن دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﻋﺎرﺿـﻪ ﻛﺒـﺪ ﭼـﺮب ﻏﻴﺮ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن اﺳـﺖ و ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻴـﻞ  ﮔﺮدد.ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
  .( 6991 ,teremmE)  ﻛﻨﺪدﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
 
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
ي ﺳـﺎﺧﺖ ددار ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ وﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﺮاﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮآﻣﻴﻨﻪﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ از ﮔﺮوه اﺳﻴﺪ 
رﺳـﺪ، ﺳﺴـﻴﺘﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳـﻚ (. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ4831ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ )ﺳﻮداﮔﺮ، 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ آن را از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺿـﺮوري ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺟﺒـﺮان 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ  .)8991 ,llevol(ز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻳﻚ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ
وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳـﻮﻟﻔﻮر ﺿـﺮوري 
ﻧﻴﺎز را ﺑﺮاي واﻛﻨﺸـﻬﺎي ﻣﺘﻴـﻞ ﺳـﺎزي  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮرداﺳﺖ، ﻳﻚ دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻴﻞ در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
درﺻـﺪ  3ﺗـﺎ  2ﻫـﺎي ﮔـﻮﮔﺮددار ﺑـﺮاي اﻛﺜـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ. (5002 ,sivaD dna uW)ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزد 
و ﺳﻴﻢ ﺳﺮﻃﻼﻳﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ )داﻧـﺶ ﻣﺴـﮕﺮان،  (altac altaC)  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮوز ﻛﻤﺎن ﻣﻲاﻻي رﻧﮕﻴﻦﺰل(. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗ1831
( و ﻛـﻮي و 3991(، راﻣﺴـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 2891)  آب ﻣﺮوارﻳﺪ ﮔـﺮدد، اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮﺳـﻂ واﻟﺘـﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران 
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.2991ﻫﻤﻜﺎران )
  
  ﻴﻦﻛﺎرﻧﺘ -ال
ﺗﺠـﺎري از ﺟﮕـﺮ و  ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﺳﻨﺘﺰ ﻣـﻲ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺎده -ال 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻳﻚ اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻮﻛﺴـﻠﻴﻚ ﻛﻮﺗـﺎه رﺷـﺘﻪ ﺣـﺎوي  –دﻳﮕﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد. ال 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن وﻇـﺎﻳﻒ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ   -OOC-2HC )HO( 2HC-N-3)3HC(ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
   :ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ()7991,renhtragmuaB dna mulB
  ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه از ﺳﻴﺘﻮزول ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي -1
  ﮔــﺮدد.ﻫﻴــﺪراﺗﻬﺎ ﻣــﻲاز ﺳــﻤﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨــﺪري ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي ﻛــﺮده و ﺑﺎﻋــﺚ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴــﻢ ﭼﺮﺑﻴﻬــﺎ و ﻛﺮﺑــﻮ -2
ش را در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎﻫﺘﺮي ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺗﻮان ﺑﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ 
ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ وزن ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺷﺘﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪﻲﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣ
ﻫـﺎي ﻋـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه رﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺟﻴـﺮه 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻓﺴـﻔﺮ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻋﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روﻧـﺪ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻴﺮه
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  ﻻﻳﺰﻳﻦ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  01ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻳﻜﻲ از 
 dna retsroF ;5891 ,eoP dna nosliWﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي ﻻﻳـﺰﻳﻦ وﺟـﻮد دارد ﻻﺷـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ،  ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﻏـﻼت  .()8991,atagO
ﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳـﺎد ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻴﺮهاﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ آن در ﺟﻴﺮه
 ;1002 ,.la te aerruG-olliruM ;0002 ,seraoS dna llamS ;8991 ,atagO dna retsroF ;0891 ,.la te nosniboR(ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﻮد 
  )1002 ,gnusmihC dna ittikitnaT
 
 
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ  -2-2
ﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣـﺎﻫﻲ در ﺑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎ -2-2-1 
  ﮔﺮم 003ﺗﺎ  8اوزان 
ﺗـﺎ  08ﻻرو  0002اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري واﻗﻊ در رﺷـﺖ اﺟـﺮا ﺷـﺪ. ﺗﻌـﺪاد 
ﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺳ ـ 42ﻣﻴﻠﻴﮕﺮﻣﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪ.  001
روز(  51( و داﻓﻨﻲ )ﺑـﻪ ﻣـﺪت ratsnI Iاﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻳﻜﺮوزه )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
روز دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﺑـﺎ درﺻـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﺎﻣـﺎروس  51اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
درﺻـﺪ ﻟﻴﭙﻴـﺪ ﺧـﺎم  71ﺗـﺎ  51رﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، د55ﺗﺎ  05)ﺟﻴﺮه ﺳﺎزﮔﺎري( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻴﺮه ﺳﺎزﮔﺎري ﺣﺎوي 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف آن ﻓـﺎز روز و اﺗﻤﺎم دوره ﺳﺎزﮔﺎري )آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن(، از ﺟﻴﺮه 51ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در ﻓﺎز اول اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷـﺪ و ... از 
ﻟﻴﺘـﺮ در دﻗﻴﻘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  4/57ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ دﺑﻲ آب  005ﻣﺪور ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺣﺠﻢ آﺑﻲ واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﺑـﺎر در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز اﻧﺠـﺎم  8درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در ﻫﺮ وان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و   51ﺗﺎ  01(. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 1ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺷﺪ.
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  ﻏﺬادﻫﻲﻟﻴﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻤﻠﻴﺎت  005: واﻧﻬﺎي  1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 003ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه، ﺑﻌـﺪ از ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﮔـﻞ ﻣﻴﺨـﻚ )  42در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤﺪت 
(، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي وزن ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 3831ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.، ﻣﻴﻠﻰ
 ES ± naeM(ﮔﺮم  8/60 ± 0/11)  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ  02آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ(، ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد 
دﺳـﺘﮕﺎه وان  81از ﻫﺮ وان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب  و ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در   )02 = n ,
ﻟﻴﺘﺮ( در ﻓﻀﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  005ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آب  15ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع  501ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس )ﻗﻄﺮ 
ﻟﻴﺘـﺮ در دﻗﻴﻘـﻪ )آب  4/57اي( ﺑـﺎ دﺑـﻲ آب و ﺷـﻴﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈـﻴﻢ آب )ﺑﺼـﻮرت ﻓـﻮاره  يﺮﻛـﺰ ﻣب ﻪ آﺗﺨﻠﻴﻫﻮادﻫﻲ، 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ﻧـﻮر، ﺷـﺪت ﺟﺮﻳـﺎن آب و ...( در ﻳـﻚ ﻃـﺮح 
آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎزن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑـﺎر در  4دﺳﺘﮕﺎه وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داده ﺷـﺪ. ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ  3دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ 
( ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﻏـﺬادﻫﻲ ﺷـﺪﻧﺪ )ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ در ﺳـﺎﻋﺎت ﺗـﺎرﻳﻜﻲ از ﻧـﻮر ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 8-41-02-2روز )
ﮔـﺮاد و ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟ 22/53 ± 1/82اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ(. در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ 
آوري ﺷـﺪه در دﻣـﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﻋﻤـﻞ  7/54± 0/53ﻣﺤﻠﻮل
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، روﻏﻦ ذرت و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي( ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﭼﺮﺑـﻲ و آرد ﮔﻨـﺪم 
ﻣﮕـﺎژول ﺑـﺮ  02/1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( و ﻫـﻢ اﻧـﺮژي )  %54ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن )ﺟﻴﺮه  6ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، 
درﺻـﺪ  52و  02، 51، 01، 5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  )MS(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 
ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴـﺮه 
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ﻫﺎي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و ﺑﺨﺶ ﻓﺮآورده ،ﻛﺮج -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ﻛﺸﻮرآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاﻳﻲ 
  . )0891 ,CAOA(ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻮﺷﺖ ) در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد ﮔﻨﺪم و ﭘﻮدر ﮔ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑـﺎ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻴﺮه 5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي از 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺴـﺮ )ﺗﺼـﻮﻳﺮ  02اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮدر در آﻣﺪه، ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻧﻤـﻚ، وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﭘـﺮﻳﻤﻜﺲ، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺨ (،2
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ روﻏـﻦ  51، ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﻟﺴﺘﻴﻦ و ... اﺿﺎﻓﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت Cﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
دﻗﻴﻘـﻪ ﻛـﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺠـﺪداً ﺑـﺎ  51)ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي( ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺰوده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
  دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ.  54ـ  05ﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺪﻳ
  
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ: ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه1ﺟﺪول 
  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
)ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ 
 ﮔﺮم(
ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
 )EFN(
 ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ رﻃﻮﺑﺖ % ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %
 آرد ﻣﺎﻫﻲ 01  9/8 17 4/5 4/1
 ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ  9/4  21/3  35  4/9  3/6
 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ  9/5  1/9  04/2  82/66  2/5
  
  ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮاﻧـﻮل ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼـﻮص ﻏﺬاﺳـﺎزي اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﭘﻠـﺖ ﻛـﺮدن ﺟﻴـﺮه 
( 2اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ )ﺗﺼـﻮﻳﺮ   MPCﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ( ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴـﺖ زن  2
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ، ﺧﺸﻚ  03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﻛﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚﮔﺮاﻧﻮل
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗـﺎ  -02(. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه و در ﻓﺮﻳﺰر در 3ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
در واﻧﻬﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﺮﻳـﺰر ﺧـﺎرج و در  زﻣﺎن ﻣﺼﺮف، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا
دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻓﺮﻳـﺰر (. ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا در واﻧﻬﺎ ﺟﻴﺮه4وزن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻰﺧﺎرج و در 
روز( ﺳـﻌﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  031ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺗﻮزﻳﻦ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ. در ﻃـﻮل اﺟـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ ) 
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ﻨﻬـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ، ﻧـﻮع ﺟﻴـﺮه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش، ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗ 
دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ، ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻋﺎدت
ﻋﺎدت دﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺑـﺎ 
ﻳﻲ ﺑﺮاي دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ و ﻃﺒﻖ آن ﻣﻘﺪار ﺟﻴﺮه ﻏﺬا 0/10ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﺷﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻲﻣ )7891 ,setuL dna gnuH( ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ روز ﻣﺘﻮﻗﻒ
 mulgyzyS)ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز ﺑـﺎﻻي ﮔـﻞ ﻣﻴﺨـﻚ ﺗـﺎﻳﻲ از ﻫـﺮ  5ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﻻﺷـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻓﺮﻳﺰ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت و   -02و در دﻣﺎي  ﻛﺸﺘﻪ (mucitamora
 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ  )5991( CAOA ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻴـﺮه ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه، ﺟﻴﺮه
ﮔﻴـﺮي ﻳﻚ وزن ﺛﺎﺑﺖ، ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت  501ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي  ﺟﻴﺮه
 ( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﻠـﺪال ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ، N=6/52ﻛـﻞ ) ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮوم ﺑﺎ ﻧﻘﻄـﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻮ ،اﻧﺮژي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐ ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ
 055ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزﻧﺪان در ﻛـﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  6ﺗﺎ  4د ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا 06ﺗﺎ  05ﺟﻮش 
ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺑـﺮاي  5/56ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺮژي ﺟﻴﺮهﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه 9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺮﺑـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔـﺮم ﭼ  9/54ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و  4/1ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
  . )2991 ,.la te ifoK(ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ وان، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن و ... ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 tW ni( =R.G.S-WnI0 t/)×  iaynoR( 001,.la te )0991
         )9891 ,.la te gnuH( iWB/)iwB-fWB( × 001=IWB%
 : ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش   n: ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن           fWBو  iWB
 : ﻛﻞ ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ FT )ekatni deef latoT(                                )mc(: ﻃﻮل LT      )rg(: وزن WB
  )2991 ,.la te ifoK( 001 × FT/)iWB -fWB( =EF
 )7891 ,setuL dna gnuH( )3LT/WB( x 001 =F.C
 001 × ))syad fo rebmun( × )2/)thgiew lanif + thgiew laitini((/ekatni deef( =CFD
 )8891 .la te erooM( )g( ni ekatni nietorP / )g( ni niag thgiew teW = REP
 )3002 ,.la te gnuH( 001 x thgiew ydob/thgiew reviL = ISH%
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ،  )AVONA(، دوﻃﺮﻓﻪ )AVONA(ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ داده
اي داﻧﻜﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده (، از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪP  <0/50دار ﺑﻮد )وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ
 SSPSﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از   %59ﺷﺪ. وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد 
  ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  )0.9(
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 : ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬا ﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  ﺠﻴﺘﺎل: ﺗﻮزﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳ 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 003ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان  -2-2-2
  ﮔﺮم 0001ﺗﺎ 
ﮔـﺮم )ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه در اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ  003ﺗـﺎ  002ﻋـﺪد ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ وزن  024ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺘـﺮ(  0002ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺣﺠﻢ آب  35، ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 002وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس )ﻗﻄﺮ  12ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(، ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( و ﻫـﻢ  04ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن )ﻫﻔﺖ (. 6ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺷﺶ ﺳﻄﺢ  ﺷﺎﻣﻞ  12/1اﻧﺮژي )
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑﻌـﺪ  03و  52، 02، 51، 01، 5
 213/5 ±22/7ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ )  513از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺪ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. دﻣﺎي ﮔﺮم( ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ )ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ
 1-1ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮورش ﺗﻤﺎﻣـﺎً ﺷـﺒﻴﻪ ﻓـﺎز روز اﻧﺪازهآب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه دﻫـﺎن  4ﮔﺮم( ﺑﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻗﻄﺮ ذرات ﻏـﺬاﻳﻲ )  003ﺗﺎ  8ﭘﺮوژه )ﻣﺎﻫﻴﺎن اوزان 
  .ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد و ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎﻣﺎﻫﻲ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻣﻮرداز ﻓﻀﺎي ﭘﺮورﺷﻲ   ﻧﻤﺎﻳﻲ:  5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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 و ﺑﺤﺚﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  -3-1
ـ  7/59ﮕﺮاد( و )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 52/3ـ  92/6دﻣﺎي آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪدي )
داري را ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﮔﺮم در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ( اﻧﺪازهﻣﻴﻠﻲ 6/5
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه P ≥ 0/50در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
  ﻧﺸﺪ. 
ﺮ ﺑﺎﻻي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻓﺴـﻔﺮ اﺿـﺎﻓﻲ ﺟﻴـﺮه ﺑﺎﻋـﺚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﭘﺴĤب ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و دﻓـﻊ آن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺎﻋـﺚ ﻳﻮﺗﺮﻓﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن آﺑﻬـﺎي درﻳﺎﻓـﺖ 
. در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ارزاﻧﺘﺮ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﺟـﺎﻧﻮري )8991 ,llevoL(ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
ﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدر ﺑـﺎل و ﭘـﺮ، ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان، ﺳـﻮﻳﺎ و ...( ﺑﻌﻨـﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد )ﭘﻮدر ﮔ
درﺻـﺪ( و 0/791ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاوان در اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺣﺎوي ﻓﺴـﻔﺮ ﻛـﻢ ) 
درﺻـﺪ  04درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺳـﻮﻳﺎ و  02ﺎ ﺗ 51ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ( ﻣﻲ 64ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ )
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ )ﭘﻮدر  55ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ )ﭘﻮدر ﻛﻴﻠﻜﺎ( از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺎ 
(. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﻣﺼـﺮﻓﻲ 5831ﻛﻴﻠﻜﺎ( و ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
داد ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﺸـﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀـﻢ ﺟﻴـﺮه 
ن ﺟﻬﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﮔﺮدد، ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
رود ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ(0991 ,gnuH dna uaihS)ﺧﻮرد اﻧﺮژي ﺧﻮد ﻏﺬا ﻣﻲ
دﻫـﺪ. اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻼف اﻳـﻦ روﻧـﺪ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﺖ ﺳﺨﺖ اﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎﻧـﮓ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﺑﻪ ﺑﺎﻓ
آﻻ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳـﺨﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻗﺰل(، رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه7891و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺮم را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻴﺮهﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳـﻮﻳﺎ، از  دﻫﻨﺪ. در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮهﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﺟﻴﺮه
ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك را ﻫﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻣﻘﺪار آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻴﺮه
 ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧـﺮژي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻳﺎﺑﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻫـﺪ روﻧـﺪ رﺷـﺪ در ﮔﺮم، ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  003ﺗﺎ  8. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﺎز اول، اوزان (1002 ,.la te nahiluoH)
درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ، ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ  51 و01، 5ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎي  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
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ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺳـﻄﺢ ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ  (2ﺗﺮﻳﻦ روﻧـﺪ رﺷـﺪ )ﺟـﺪول ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﺋﻴﻦ .ﻧﺪﺪادﻧدار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف درﺻـﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺳـﻮﻳﺎ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﻫ  51درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر 52درﺻﺪ و  5ﺳﻮﻳﺎي 
 .(P  ≥0/50)دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   003 – 8 :  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن 2ﺟﺪول 
  )ﻓﺎز اول( ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
 R.G.S R.C.F 2W 1W ﺗﻴﻤﺎر
  2/523a 0/078b 972/13 a 8/11 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 2/553a 0/038 b 682/79a 8/32  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %5
 2/582a 0/309 b  277/77a 8/62  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %01
 2/062a 0/088 b 276/31a 8/52  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %51
 2/312ba 0/028 b  942/01b 8/52  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %02
 2/521c 1/540a 522/77c 8/43  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %52
  
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ RCFﺮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﮔ 003ﺗﺎ  8ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي در ﻓﺎز اول آزﻣﺎﻳﺶ در اوزان 
دار آﻣـﺎري را ﻧﺸـﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ 52ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ  02، 51، 5ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  (.≤P 0/50)دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻴـﺮه ري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﺑﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲدار آﻣﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 52درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺳـﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ از ﺳـﻄﺢ  02ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ 
 (. ≤P 0/50داري ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه را در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ داد  )درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﮔـﺮم( ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻄﻮح  009ﺗـﺎ  003ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري در ﻓﺎز دوم اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ در اوزان ) 
درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري را در روﻧـﺪ رﺷـﺪ  02، 51، 01ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 
ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن درﺻﺪ روﻧﺪ ر 03ﺗﺎ  02ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ از 
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ  51، 01، 5ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻤﺒـﻮد ﻫﻴﺴـﺘﻴﺪﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓـﺎن آرد ﻣـﺎﻫﻲ را ﺟﺒـﺮان ﻛﻨـﺪ،  02اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ، (sicnarF 1002 ,.la te)ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻛﺎﻣﻞ  ﻣﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮش ﺧـﻮراﻛﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﻠﻜﺮد رﺷﺪ در ﻋﺪم ﻋﻤﻞ آوري ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻮﻳﺎ، ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ آن از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤ
  ﺗﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪهﺑﻌﻼوه، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ
زدارﻧـﺪه ﭘﺮوﺗﺌـﺎز ﭘﺮوﺗﺌﺎز، ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ
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 iksworbaD. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (sicnarF 1002 ,.la te)آن در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ وﺟﻮد دارد  (1991 ,notroN) kriB-namwoB
و ﻫﻤﻜـﺎران  lhadgorK(، 3991و ﻫﻤﻜـﺎران ) yesmuR( ﺑـﺮ روي ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن، و 9891و ﻫﻤﻜـﺎران )
ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺎﺧﺺ( ﺑﺮروي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ 4991)
ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
( اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آﻧﻬـﺎ درﺧﺼـﻮص ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 4991و ﻫﻤﻜﺎران ) lhadgorKﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ، 
درﺻﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ در روﻧـﺪ رﺷـﺪ  04ﺗﺎ  03دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآزاد آﺗﻼ
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳـﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  02و  51، 01، 5ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه (RGS)ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ  (≤P 0/50)دار آﻣﺎري ﺑﻮد ﻨﻲﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑـﻮد  03و  52ﻫﺎي ﺣﺎوي رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در  02، 51، 01، 5داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا (. ≤P 0/50)
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ  03ﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗ
دار درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  52درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  03داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎر
 03ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ، وﻗﺘﻲ  3ﺪول آﻣﺎري را ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟ
ﮔـﺮم   0001ﺗـﺎ  003درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﻮد رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ در اوزان 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ دارد  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،
 33(، اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ  ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  0002) reluaHو   retraC.  )8 991 ,.la te nekkaberotS ;5991 ,4991 ,.la te illO(
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺠﺎي آرد ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  روﻧـﺪ رﺷـﺪ  در ﮔﻮﻧـﻪ  آزاد ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻛﻤﺘـﺮ  درﺻـﺪ ﻳـﺎ  02ﻣﻲ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳـﻮﻳﺎ در ﺣـﺪود  (ralas omlaS) آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.  
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   0001 – 003 :  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ  ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن 3ﺟﺪول 
  دوم()ﻓﺎز  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  R.G.S R.C.F 2W 1W ﺗﻴﻤﺎر
 1/577 a 0/538 a  219/70 a 803/2    ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 1/537 a 0/578 a 788/52 a 603/4 ﺎﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳ %5
 1/508 a 0/518 a 758/89 a 303/8   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %01
 1/096 a 0/509 a 478/80 a 903/1 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %51
 1/526 a 0/569 a  258/61 a 703/7   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %02
 0/954 b 1/551b  799/79 ba 503/5   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %52
 0/537 b 1/551 ba 786/42 b 703/8   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ %03
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داري ﺑﺮداري از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎﻟﺺ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻏـﺬا  )ﺑـﺎزده (≤P 0/50)ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻴﻴﻦ ارزش ﺧﻮراﻛﻬﺎ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ( و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌ
دﻫﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﻗـﺎدر ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ اﺳﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﻴﻮان را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي و ﭘ
  .  )8991 ,llevoL(
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي ﻻزم ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻔﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارزش ﺧـﻮراك 
رﺳـﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ و رﺳـﺎﻧﺪن آن ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ2831)اﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ، 
ر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺬارده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي را د
در  REPداري ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﺟﻴـﺮه و ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﭽـﻪ درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه 02ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎﻻي 
ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه (rahc citcrA)( در آرﻛﺘﻴﻚ ﭼﺎر5991ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮور و ﻫﻤﻜﺎران )
در ﻫـﺮ دو ﻓـﺎز (. 1002 ,hsotnaS laL dna mikeaDﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از  درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎم  55ﺗـﺎ  32
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺳـﻮﻳﺎ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن از ﺟﻴﺮه
ان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑـﻞ اﻏﻤـﺎض و ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰ 
درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤـﻮده  5ﺗﺎ  0درﺻﺪ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ داراي  61/27± 0/2)ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫـﺎ، ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺼﻮص ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻜﺲ ﺻﺎدق ﻣﻲ(. در ﺧ≥P0/50داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ )ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  52و 02درﺻﺪ در ﺳﻄﻮح  5/23± 0/1درﺻﺪ و  5/7 ± 0/2ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  (. ≥P 0/50ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)
  
ﻦ، ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺘﺎﻓﻴﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ،  -ﻻﻳﺰﻳﻦ، الﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎذب )  -3-2
  ﮔﺮم: 003ﺗﺎ  8ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ( در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺬاﮔﻴﺮي و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا -3-2-1
 02ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺑﺼﻮرت ﻛـﺎﻣﻼً ﭘـﻮدر در آﻣـﺪه، ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط ﺣﺎﺻـﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﺎ   ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪﻧﺪ.  (،2دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺴﺮ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 51، ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ،  و ... اﺿﺎﻓﻪ، ﺑـﻪ ﻣـﺪت Cﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﻚ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻳﻤﻜﺲ، ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز در آب ﺣـﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ  -دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺳﭙﺲ ال
دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺠـﺪداً   51ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي( ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  روﻏﻦ )ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ
دﻗﻴﻘـﻪ ﻃـﻮل  54ـ  05ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﻴﻜﺲ ﺷـﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ )ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺰ  2ﻛﺸﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  03 ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  42ﻛـﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﮔﺮاﻧﻮلد
 -02دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ، ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺷﻤﺎره ﮔـﺬاري ﺷـﺪه و در ﻓﺮﻳـﺰر در 
ه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا در واﻧﻬﺎ، ﺟﻴﺮ
ﻓﺮﻳﺰر ﺧﺎرج و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل وزن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ .
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺤﻮه ﭘﺮورش -3-2-2
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺮم از ﻣﺠﺘﻤﻊ  2/2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0052ﺗﻌﺪاد 
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن در ﺗـﺎﻧﻜﺮ ﻣﺤﺘـﻮي ﻣﺎﻫﻴـﺎن( ﺑـﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﺿﺪ
روز ﺟﻬـﺖ  41ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري دﻛﺘـﺮ دادﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
وان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔـﻼس  3ﻟﻴﺘﺮي و  0002( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻳﻚ وانHpاﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎ وﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻴﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ. در اﺑﻦ دوره ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. ﺳـﭙﺲ  005
آرﺗﻤﻴﺎ و ﮔﺎﻣـﺎروس ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ )داﻓﻨﻲ، 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ و ﻣﻮاد ﺟـﺎذب ﻏـﺬا  -ﭼﺮخ ﺷﺪه( ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ، ال
)ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ( ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳـﻮرت ﺑﻨـﺪي و اﻧﺘﻘـﺎل 
ﻳﻚ روز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ )ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
 -دار آﻣﺎري )ﺑﻴﻮﻣﺎس( و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوژه ﻻﻳﺰﻳﻦ و الدر ﻫﺮ وان( ﺑﺪون وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 13/27وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﻴﺘـﺮي ﺗﻘﺴـﻴﻢ  005وان ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  13و  72ﮔـﺮم در ﻫـﺮ وان(  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در  22/84ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑـﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ ) 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:(. )50/0≥Pﻳﺪﻧﺪ ﮔﺮد
  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦﺗﻴﻤﺎر 
  ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 7/5ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ+  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 003 •
  ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  51ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ +  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 003 •
  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ  22/5ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ +  -ﮔﺮم  الﻣﻴﻠﻲ 003 •
  ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 03ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  +  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 003 •
  ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 7/5ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ +  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006 •
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  ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 51ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  +  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006 •
  ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  22/5ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  +  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006 •
 ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  03ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  +  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006 •
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ 
  ﮔﺮم ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺟﻴﺮه 5 o
  ﮔﺮم ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 01 o
  ﮔﺮم ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  51 o
 ﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  ﮔﺮم ﻣ 02 o
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ   
  ﮔﺮم ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه   5 
  ﮔﺮم ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه     01 
  ﮔﺮم ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه     51 
 ﮔﺮم ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  02 
  
  ﻦﺗﻴﻤﺎر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘﺎﻓﻴ
  ﮔﺮم ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺟﻴﺮه 5:5 
  ﮔﺮم ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  01:01 
  ﮔﺮم ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 51: 51 
  ﮔﺮم ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 02:02 
  
، ﺿـﺮﻳﺐ ( IWB)(، درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن 2Wﻧﻬـﺎﻳﻲ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي وزن 
(، ﺷـﺎﺧﺺ REP(، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )EF(، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ))RCF(، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا RG(، رﺷﺪ روزاﻧﻪ )Kﭼﺎﻗﻲ)
( ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳـﻪ ISV( و ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ )ISHﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ  از آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن و ﻻﺷـﻪ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب، ﺟﻬﺖ
  آﻣﻴﻨﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﺎيﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ  -3-2-3
ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه آﻧﻬـﺎ ﭼـﺮخ و ﻣﺨﻠـﻮط  از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠـﻲ ﺧـﺎرج  
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑـﻲ و رﻃﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارﺳـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ. ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑـﻲ و 
، دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﻨﺠﺶ ﭼﺮﺑـﻲ 04PABرﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻛﺠﻠـﺪال ﻣـﺪل 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. (secnanruF elffuM) ﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻛﻮره اﻟ5010C، آون ﺑﺎ دﻣﺎي rehoBﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻣﺪل 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ:  
ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻀﻢ و ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ازت ﻛﻞ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  (ladlejK)دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺠﻠﺪال 
ﺸﻚ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺧ %69ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺷﺎﻣﻞ  8ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و  3/5ﺑﺘﺪا ا
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ  02درﺻﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻠﻨﻴﻮم( را روي آن  رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ  0/5ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و  % 3/5
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﺲ  062ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻀﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. دﻣﺎي دﺳﺘﮕﺎه را اﺑﺘﺪا روي  %69
ﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ و ﺑﺮوز رﻧﮓ ﺳـﺒﺰ ﺷـﻔﺎف درﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ا 083از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﻣﺎي آن را روي 
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴـﺮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
ﺷﺪ. ﻃﺮز ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  داده ﻣـﻲ ﺷـﺪ و 
ﺳـﻲ  06ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن  اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﻲ در
ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻪ  03دﻗﻴﻘـﻪ و  3درﺻﺪ  آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت زﻣـﺎن   07ﺳﻲ ﺳﻲ ﺳﻮد و  56درﺻﺪ،  2ﺳﻲ اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ 
ﻗﻄـﺮه دﺳﺘﮕﺎه داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن در ﻳﻚ ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ارﻟﻦ ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ 
ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻴﺘـﺮ  0/1ﻣﻌﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺑﺮﻣﻮﻛﺮوزل( ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
  ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ×0/4100  × 6/52×001    
  = درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ           .............................................................................................................  
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮ ﻟﻔﻮرﻳﻚ  0/4100ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ازت ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ و ﻋﺪد  6/522ﻋﺪد  •
  (.2831 ،) ﻳﻮﺳﻔﻲ ﮔﺮم ازت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ0/4100ﻣﻌﺎدل    0/1N
  
  ن ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ:ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰا
ﻗﺴﻤﺖ رﻓﺮﻳﮋان ﻣﺎرﭘﻴﭻ در ﺑﺎﻻ، ﻣﺨﺰن ﺗﻘﻄﻴﺮ وراﺑﻂ در وﺳﻂ و ﺑﺎﻟﻦ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ  3دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
درﺟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ، درﻳﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  501ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آون  01ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار
ﭘﻨﺒﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ، اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻃـﺮف داﺧـﻞ ﺗـﺎ زده ﺷـﺪ. دو ﺳـﻮم  وزن و در داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﻮش رﻳﺤﺘﻪ و روي آن ﺑﺎ
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ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻟﻦ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ وزن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﺗﺮدوﭘﺘﺮول و ﻳﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮوم)ﺣﻼل( ﭘﺮ و ﻛـﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴـﻠﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺣـﺮارت داده ﺷـﺪ،  07ﺗﺎ  06ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎﻟﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺎري ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )
اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺣﻼل ﺑﺨﺎرات ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﺟﺪاري ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه و ﻟﻮﻟﻪ راﺑـﻂ ﺑـﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺳـﺮد  در
ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آن ﺟﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻮاد ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻊ در اﻃﺮاف ﻛﺎرﺗﻮش ﺟﻤﻊ 
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﻮش، ﭼﺮﺑـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻃﺮاف ﻛﺎرﺗﻮش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس و ﻧﻔﻮذ ﺣﻼل 
ﺣﻼل ﺣﻞ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻼل  ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺠـﻢ اﺗـﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ در ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و راﺑﻂ رﺳﻴﺪ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺟﺪاري ﻣﺨﺰن ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻋﺒﻮر و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺸـﺖ. 
م ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺮات ﺣﻼل ﻛﻪ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻣﺨـﺰن ﻣـﻲ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻز
  (.2831 ،ﭼﻜﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ )ﻳﻮﺳﻔﻲ
  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ 
  وزن ﺑﺎﻟﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ           -وزن ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺎﻟﻲ × 001                                  
          =  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ    ........................................................................
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ                                       
  :ن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮاﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺗ
درﺟـﻪ  002ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﭼﻴﻨﻲ در داﺧﻞ ﻛﻮره ﺑـﺎ دﻣـﺎي 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج و در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد وﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻘﻪ  54ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﮔدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ  055- 005در ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﮔﺬارده، ﺑﻪ ﻛﻮره اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﺮارت ﻛﻮره در
 5ﺘﻨﺪ )ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد روي ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ درآﻳﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﺳﺎﻋﺖ(. ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﻴﺮون آورده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ 
 (. 7731ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﭘﺮواﻧﻪ، 0/100
  وزن ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ( = درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  -)وزن ﺑﻮﺗﻪ/ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ × 001
 
 ﻧﻬﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮنآزﻣﻮ -3-2-4
ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺳـﻪ ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ از ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑﺼـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ از آﻧﻬـﺎ  2 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب )ﻗﺒﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ(، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮﻧﮕﻬﺎي اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ 
ﺮگ دﻣـﻲ و از ﭘﺸـﺖ ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ﺑـﻮد. ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﻣـﻮرد ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺳﻴﺎﻫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺑﻮدﻧﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، 
ﺷـﻤﺎرش ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣـﺰ و ﺷـﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ )ﺷـﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬـﺎ و 
و از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، ﻛﻠﺴـﺘﺮول، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻬﺎ( 
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اﺳـﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﺳـﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و ﻛﻠﺴـﻴﻢ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   -02ﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮم در درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف و در دﻣ
رﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ،  -ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ دﻛﺘﺮ ﻓﺪاﻳﻲ
ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﻮد. ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي و 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 :(CBW)و ﺳﻔﻴﺪ   (CBR)ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ  
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  
ﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ آن رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺮ
  (:5731 اﺳﺖ )درﮔﺎﻫﻲ،
 درﺻﺪ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ  1 •
 درﺻﺪ در ﻣﺤﻠﻮل رﻳﻨﮕﺮ 1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل وﻳﻮﻟﻪ دوژاﻧﺴﻴﻦ  2 •
 درﺻﺪ در ﻣﺤﻠﻮل رﻳﻨﮕﺮ 0/1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮزﻳﻞ ﺑﻠﻮ  1 •
 ﻗﻄﺮه ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﻨﺜﻲ 3 •
ق ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﺻﺎف  ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ از ﻻم وﻳﮋه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮ 
اﻳﻦ ﻻم ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ رود. ﻫـﺮ ﻻم داراي دو اﺗﺎﻗـﻚ ﻳﻜـﻲ در ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻻ و 
  ﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻳﮕﺮي در ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﻗﺮار دارد. ﻫﺮ اﺗﺎﻗﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰﺗﺮي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﻴ
 01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻴـﺰان  0002ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
ﺧﺎﻧـﻪ  5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻻم ﻫﻤﻮﺳـﻴﺘﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺠﻤـﻮع اﻋـﺪاد 
ﺿـﺮب ﮔﺮدﻳـﺪ.  00001ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻـﻞ آن در ﺿـﺮﻳﺐ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻو ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ، 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺧـﻮن ﺑـﻪ آن  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓـﻮق ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و   004ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان 
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه   4اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ارﻏﻮاﻧﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ از ﻣﺠﻤﻮع 
ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰو ﺳﻔﻴﺪ  001ﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺣﺎﺻﻞ در ﻋﺪد در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻم ﻫﻤ
(. ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 5731زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎره ﺷﺪﻧﺪ )درﮔﺎﻫﻲ،  04ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ 
ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب رﻗﺖ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ارﺗﻔـﺎع ﻻﻣـﻞ از ﺳـﻄﺢ ﻻﻣـﻞ ﺑـﻮد و ﻋـﺪد 
  ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ 
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 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎرش اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻟﻜﻮﺳـﻴﺘﻬﺎي ﺷـﺎﺧﺺ )ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ، 
ري ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ، ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ و ﺑﺎزوﻓﻴﻞ( ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﻧﺪه دﺳﺘﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮ 
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ. از روش زﻳﮕـﺰاگ ﺟﻬـﺖ ﺷـﻤﺎرش اﺳـﻼﻳﺪﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  (، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ006E nokiNﻣﺪل )راﻳﺎﻧﻪ 
ﺳﻠﻮل ﺷـﻤﺎرش  001. ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺰ از ﺧﻮن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ و از ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ (3991 ,fpoksotS) ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺷﺪ. 
  
 ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ:
ﺧﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ را ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﺑﻪ دو روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از 
ﻣﺎﻛﺮو و ﻣﻴﻜﺮو اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜـﺮو ﺑﻴﺸـﺘﺮ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ راﻳـﺞ اﺳـﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي و ﭘـﻴﺶ از ﻟﺨﺘـﻪ ﺷـﺪن، ﺧـﻮن از داﺧـﻞ ﺳـﺮﻧﮓ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮﺋﻴﻦ ﻫﭙﺎرﻳﻨـﻪ 
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺧـﻮن داﺧـﻞ  2/3ﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﺷﺪن  ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﻨﺘﻘ
آن، ﻳﻜﺴﺮ آن ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻧﺪ رﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﺳـﭙﺲ ﻟﻮﻟـﻪ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ن(آﻟﻤﺎﺳﺎﺧﺖ   hciteHﺷﺮﻛﺖ  negnittuT 23587-Dﻣﺪل )ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ  (0991 ,enotsuoH)دور  00007دﻗﻴﻘﻪ در  5ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﭘﻼﻛﺘﻬﺎ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ در روي آﻧﻬـﺎ 
  ان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻛﺸﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص، ﻣﻴﺰ
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﮔﺰ، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ،ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و  
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم: 
ازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮم ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺧﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﺧﻮن  gnilooPﻧﺒﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از روش  
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ( از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺘﺮك رﻳﺨﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﻧ
 hcetapeS sueareHﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  002 egufobaLدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  5دور ﺑﻪ ﻣﺪت  0003
ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن( ﺗﺎ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺟﺪا ﺷﻮد. ﺳﺮم ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه، 
  درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.
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 م ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮ
 rehcsueT,.la te 1791 ;)ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ ﻃـﻲ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي زﻳـﺮ  1DOG-DOPﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑﺎ روش آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴـﻚ 
  .( 5831ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻳﻮﻧﺲ زاده  2791 ,.la te mahraB
  
ان از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﻴﻨﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﻣﻲ ﺗﻮﺋﺷﺪت رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮ
، ﺳﺎﺧﺖ 0001-ARﻣﺪل )ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  Ld/gm)ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان( ﺑﺮﺣﺴﺐ  naM، ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي nocinhceTﺷﺮﻛﺖ 
  ﺷﺪ.
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن: 
(. ﻃﻲ 2831، ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن، 2891 ,.la te inonnA )ﺴﺮﻳﺪ ﺑﺎ روش آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴ 
ﻳﻜﺴﺮي واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ ﻛﻮﺋﻴﻨﻴﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻀﺖ رﻧﮓ آن ﺑﻪ ﻏﻠﻀﺖ ﺗﺮي 
، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  001-ARﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ)ﻣﺪل 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  lD/gm)ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان( ﺑﺮﺣﺴﺐ  naM، ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي NOCINHCET
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن: 
اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﺘﺮول، اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ ﻛﻮﺋﻴﻨﻴﻮن )ﻃﻲ و اﻛﻨﺸﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ( و اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي   
ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل  (.5831ﻮﻧﺲ زاده،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻳ 4791,. la te naillA )اﺳﺖ 
) ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان(  naM، ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي NOCINHCET، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  001-AR
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. lD/gmﺑﺮﺣﺴﺐ 
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ:
 yawneJ، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 084 gninroC ﻣﺪل) retemotohpemalF ﻣﻘﺪار ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه   
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .   L/lomm =L/qEm)ﺑﺮاي ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ  L/qEmﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
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 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن: 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻳﺎ رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﻲ yrtemiroloCﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ از روش 
( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 5831ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻳﻮﻧﺲ زاده  2791 ,.la te reldniG) ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻠﻀﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ
، ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي NOCINHCET، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 001-ARﻣﺪل )دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. lD/gm) ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان( ﺑﺮﺣﺴﺐ  naM
  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري-3-2-5
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ و دو ﻃﺮﻓـﻪ  orporttauQ، lecxE،  SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  داده
ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، وﺟـﻮد اي داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪAVONA)
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 50/0≤P ﺢدار در ﺳﻄﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ -اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال ﻧﺘﺎﻳﺞ-3-3
 ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3-3-1
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، دﻣﺎي ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب )دﻣﺎ واﻛﺴﻴﮋن و  
ﺗـﺎ  6/8از  Hp ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و  6/39 ﺗـﺎ  6/1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب از  52/23ﺗﺎ   22/8آب از 
  ( در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.4در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد )ﺟﺪول  7/44
 
روزه  8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺤﻠﻮل ) ﻣﻴﻠﻲ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( و اﻛﺴﻴﮋن ﻣ4ﺟﺪول 
  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
 دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7 6 5 4 3 2 1
 42/11 42/3 52/23 52/1 32/77 42 32/5 22/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب
 6/4 6/22 6/39 6/96 6/9 6/3 6/2 6/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  7/43  7/44  7/96  7/56  6/8  7/4  7/1  7/3  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  006و  003ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ) -درﺻﺪ( و ال 3و  3 2/52، 1/5، 0/57ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ)  
ﻧﺸـﺎن  8 ﺗـﺎ  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺟـﺪاول 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑـﺮ اﻳـﻦ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 003داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻛـﺎراﻳﻲ ﻏـﺬا، ﺷـﺎﺧﺺ 
 003ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه. ﻫﺮ ﭼﻨ(P  ≥0/50)ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﺒﻮد 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺮﺗـﺮي  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ال
رﺷـﺪ وﻳـﮋه،  ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، رﺷﺪ روزاﻧـﻪ، ﺷـﺎﺧﺺ 
ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ  003ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻻﻳـﺰﻳﻦ + ﮔـﺮم در  22/5ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ و ﻏﺬاﻛﺎراﻳﻲ
( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ، وﻟـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ ﻛﺒـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وزن ﺑـﺪن )ﺷـﺎﺧﺺ 4ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ )ﺟﻴـﺮه  -ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ال
ﺷـﺪه از ﺬﻳـﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ( و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ )وزن اﻣﻌﺎ و اﺣﺸـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وزن ﺑـﺪن( در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐ 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  -ﮔـﺮم ال ﻣﻴﻠـﻲ  003ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ +  03ﺣﺎوي   5ﺗﻴﻤﺎر
از روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﻲ  4ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه  ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ( و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﻴﻤـﺎر ﻓﺎﻗـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ و  -و ال ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻻﻳﺰﻳﻦ
  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ( ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. -ال
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻻﻳـﺰﻳﻦ و 
ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا، (، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ 3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺟﺪول  006ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ -ال
ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ+  3ﺣﺎوي  5ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ
. وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ، از ﺟﻤﻠـﻪ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ، (≤P 0/50)داد دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﺪه ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻏـﺬا وﻳﮋه ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ رﺷﺪ  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ
  ≥0/50دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ) ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  -ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ال 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻮﺛﺮي  -ﮔـﺮم ال ﻣﻴﻠـﻲ  006درﺻﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ+   3ﺣﺎوي  5ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺟﻴﺮه (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲP
ﮔﺮم ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻧﺴـﺒﺖ  021ﺗﺎ  02ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﺗﺮي دارد. ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
(، ﻣﻮﻳـﺪ 7ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻌﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ )ﺟـﺪول   -ﻳﺞ ﺳﻄﻮح ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻻﻳﺰﻳﻦ و الﻧﺘﺎ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﭼـﻮن  -آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن الﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ 
درﺻﺪﻻﻳﺰﻳﻦ ﺛﺒـﺖ   3ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺿﺮﻳﺐ
آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺟﺪول دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع دارد ﻛـﻪ در ﺳـﻄﻮح ﻳﻜﺴـﺎن ﻻﻳـﺰﻳﻦ،  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم( ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ و روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدي ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي  006و  003ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑـﻪ ﻛﺎررﻓﺘـﻪ )  -ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ال
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ﺑﺎزده  ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ وﻟﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﻛﺎراﻳﻲ (≤P 0/50)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  اﻟﺬﻛﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪﻓﻮق
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  006و  003ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ال ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (. P  ≥0/50) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داد 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ( ﺑـﻪ  –ﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻﻳـﺰﻳﻦ و ال )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎ 6ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪول 
 -لﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻻﻳـﺰﻳﻦ و ا ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮهدﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 (.P  ≥0/50ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ( ﻧﺸﺎن ﻧﻤـﻲ دﻫﻨـﺪ )  -داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ  ﻻﻳﺰﻳﻦ و الﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎراﻳﻲ -ﮔﺮم ال ﻣﻴﻠﻲ 006درﺻﺪ  ﻻﻳﺰﻳﻦ و  3ﺣﺎوي  9ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪﻣﺎﻫوﻟﻲ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. 
ﻴﻚ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ و ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗ 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺑـﻪ  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ +   3اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻘﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻛﺎررﻓﺘﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ
  ﻴﺮه ﻫﺎ از ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟ
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  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و اﻟﻜﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-4
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  006و  003ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ )  -درﺻـﺪ( و ال  3و 2/52، 1/5، 0/57ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ) 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در  11ﺗﺎ  9ﺑﺮروي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪاول  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه(
وﻟـﻲ ﺑـﺎ درﺻـﺪ( در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد،  95/62 ±1/1ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )
ﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ  ﺑﻪ ﻃـﻮر درﺻﺪ( ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳ 2/52درﺻﺪ ﺗﺎ  0/57اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )از ﺳﻄﻮح 
 0/50)درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  2/52ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ  0/57درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤـﺎر  3در ﺗﻴﻤﺎر . (≤P
   .(≤P 0/50)داراي اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد 
 3درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑـﻮد و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﭼﺮﺑـﻲ در ﺗﻴﻤـﺎر  1/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣـﻲ  6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ در ﺟـﺪول  (.≤P 0/50)درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺻـﺪ(  ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑـﻲ ﻻﺷـﻪ  1/5ﻴﻨـﻲ )ﺳـﻄﺢ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻌ 
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد، وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
  .(≤P 0/50)ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا
و  2/52درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳـﻄﻮح  1/5ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  3درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه از ﺗﻴﻤـﺎر  3
  .(≤P 0/50)
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ﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ داراي ارﺗﺒـﺎط ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑ 
درﺻـﺪ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  1/5ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻻﻳـﺰﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎ ﺳـﻄﺢ 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه 
( در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ 7/7 ±0/1(، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي )31/28 ±0/2درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ) 1/5ﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻣ
  .(≤P 0/50)درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  3ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮد. ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه   –ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ال  
و اﻓـﺰودن ( ﻧﺸـﺎن داد  95/62 ±1/1)ﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن را  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺣﺘﻲ ذﺧﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ، وﻟـﻲ  -ال
ﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻛـﺎﻫﺶ و  ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﺮﺑ-ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰودن ال
  .(≤P 0/50) ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑـﻪ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ال  003ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ  .(≤P 0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  (36/9 ±3/3و ) ( 51/47 ±0/7)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي
(. ≤P 0/50)( 11/13 ±0/3)ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ   -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 003ﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺗﺴﺘﻬﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺪن ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  -ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال
درﺻﺪ 2/52)ﺣﺎوي  4ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه( ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑـﻲ را  در ﺑـﺪن داﺷـﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 003ﻻﻳﺰﻳﻦ و 
( ﻛﺎر ﻧﺘﻴﻦ در ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و  3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎوي )  9 و 8و  5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم  003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ  و  3ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( )  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و  2/52)
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . (≤P 0/50)ﺪ ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ را در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧ ـﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه -ال
( در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه 47/63 ±3/1)ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن   (.≤P 0/50)ﺑﻮد ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و 1/5ﺣﺎوي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﻣـﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 003ﻳﻦ و درﺻﺪ ﻻﻳﺰ 1/5ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و 2/52ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه  ﺣﺎوي 
  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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  ﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﺧﺸﻚ: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛ9ﺟﺪول 
  ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ )درﺻﺪ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 0 95/62±1/1a  71/4±0/5b  47/64±3/1a  7/53±0/4d
  0/57 15/92±1/3c 71/53±0/7b  66/84±3/3b  9/44±0/3c
 1/5 35/38±1/2b 41/33±0/8d  95/68±3c 31/28±0/2a
 2/52  45/23±1/1b 61/62±0/8c 86/23±3/1b 01/23±0/5b
 3  35/88±1/1b 81/51±0/7 a    76/72±3/1b 7/7±1/1d
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ           
  
 ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﺧﺸﻚ-: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ال01ﺟﺪول 
 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ -ﺳﻄﻮح ال
)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 
 0 95/62±1/1a  71/4±0/5b  47/64±3/1a  7/53±0/4c
 003 15/71±1/3 b 51/47±0/7a  36/9±3/3c  11/13±0/3a
 006 35/64±1/2b 71/75±0/8a  76/17±3b 8/67±0/2b
  
  ﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑ -ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال:  11ﺟﺪول 
 و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﺧﺸﻚ
 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
ﮔﺮم ﺗﻴﻤﺎر)ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم+ﻣﻴﻠﻲ
 در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (
 ) ﺷﺎﻫﺪ( 1ﺟﻴﺮه  95/62±1/1a  71/4±0/5b  47/63±3/1a  7/53±0/4g
 (7/5+003) 2ﺟﻴﺮه  15/88±1/3d 71/3±0/7b  26/7±3/3e 01/46±0/3d
 (51+003) 3ﺟﻴﺮه  35/42±1/2c 41/92±0/8c  65/81±3f 31/44±0/2b
 (22/5+003) 4ﺟﻴﺮه   55/73±1/1b 31/23±0/8d 86/63±3/1cb 21/11±0/5c
 (03+003) 5ﺟﻴﺮه   25/81±1/1d  81/60±0/7b 76/77±3/1cb 9/50±1/1e
 (7/5+006) 6ﺟﻴﺮه   05 /07± 1/1e  71/4±0/7b  07/52±3/1b 8/32±0/3f
 (51+006) 7ﺟﻴﺮه   45/7±1/1b  41/93±0/8c  46/52±3/3ed 41/93±0/3a
 (22/5+006) 8ﺟﻴﺮه   35/72±1/1c   91/2±0/8a  86/82±3cb 7/49±8,0fg
 (03+006) 9ﺟﻴﺮه   55 /85± 1/1b 81/32±0/8b 66/54±3/1dc 6/63±0/5h
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، ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ،اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-5
  ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸـﺎﻳﻲ در ﺟـﺪول 
ﻫﺎي ﺟﺪول ﻓﻮق ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. داده 21
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻧﺒـﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري را  %59ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و اﺣﺸﺎﻳﻲ در
( وﻟﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ و P  ≥0/50ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﻋـﺪدي آن در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
درﺻـﺪ  2درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎر  2و  1/5ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸـﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮهدرﺻﺪ  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، وﻟﻲ  2و  1در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
اﻟـﺬﻛﺮ در ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻏﺬاﻳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑـﻪ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻓـﻮق 
ﻧﺰدﻳﻚ  ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﻤﺎري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮﺗﺮ، ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺳـﺎﺧﺖ. وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  
 2و  1/5ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪن ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي وزن
ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎراﻳﻲدرﺻﺪ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﻳﺐ 
درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ  2و  1/5ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮهدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 2و  1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ 
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ  و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
) ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ روﻧـﺪ رﺷـﺪ و  21ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  41اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  41در ﺟﺪول 
راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن( را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺴـﺎوي ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﺑـﺮ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮد. %59ي رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و اﺣﺸﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺘﺎٌ ﺑﻬﺘـﺮي را در روﻧـﺪ  
ﺳـﺖ.  ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي درﺻـﺪ رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ا
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸـﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑﺎزدهﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎراﻳﻲاﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ
درﺻـﺪ از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮي در  1/5+1/5ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺘﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ 
درﺻـﺪ   0/5+0/5ﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻤـﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣ
اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي اﺣﺸـﺎﻳﻲ و ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻓـﻮق ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ+ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﺛﺒﺖ 
ﻧﻈﺮ  (. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪP  ≥0/50درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ از روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ) 2+ 2ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي در  1/5+1/5ﺑﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر
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ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻗﺒﻞ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴـﺮه  روﻧﺪ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳ
(. ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﺑـﻪ  31ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ )ﺟـﺪول 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در روﻧﺪ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻴﺮه
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  اي ﻣﻮارد روﻧﺪ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪدر ﭘﺎره ﻧﮕﺮدﻳﺪ و
ﮔﻴﺮي درﺳﺖ را ﻣﺸﻜﻞ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺑﻬـﺎم روﺑـﺮو ﻣـﻲ ﻛـﺮد، اﻳـﻦ اﻣـﺮ را (، ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪP  ≥0/50ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد )
ت آب، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮار 
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ روﻧـﺪ رﺷـﺪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻤـﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺟﻴﺮه
  دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
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    ﺎنﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-6
 51درﺻﺪ( ﺑﺮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺟـﺪول  2و 1/5، 1، 0/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ )
و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  21اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺪن  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه
( و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 55/68 ± 23درﺻﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ )  1/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
ﻘـﺪارﭼﺮﺑﻲ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣ . (≤P 0/50)( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ31/23 ± 0/3ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ )
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از (≤P 0/50)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  (66/68 ± 0/7) درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 1/5ﺗﻴﻤﺎر 
  . (≤P 0/50)دار آﻣﺎري ﺑﻮد 
( ﻛـﻪ 8/37 ± 0/3)درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻮد  1/5ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 1/5ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن (. ≤P 0/50)درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد  2ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
  ﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎ
  
 : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻴﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن51ﺟﺪول 
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  رﻃﻮﺑﺖ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر
 7/3±0/2b 35/3±1/40d 61/32±0/51a  15/19±0/640c  ﺷﺎﻫﺪ
 8/33±0/3a 55/8±0/97c 61/34±0/11a 25/4±0/1cb  درﺻﺪ 0/5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
 8/31±0/2a 46/61±0/59b 41/36±0/82c 35/42±0/34b  درﺻﺪ 1ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
 8/34±0/3a 66/68±0/7a 31/23±0/3d 55/68±0/23a  درﺻﺪ 1/5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
 7/33±0/3b 25/37±0/46d 51/51±0/13a 25/31±1/1c  درﺻﺪ 2ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ           
  
ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح   -3-7
  ﭘﺮورﺷﻲ 
 61درﺻﺪ( ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺟـﺪول  2و  1/5، 1، 0/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ  )
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰودن ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  1/5ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺧﻮراﻧـﺪن ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮي ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﺑـﻪ . (≤P 0/50)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ( ﺑﻮد 
ﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻋﻀﻼت و ﻻ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات اﻓـﺰاﻳﺶ  .(≤P 0/50)درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺖ  1/5ﺗﻴﻤﺎر 
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ﺑـﺎ  درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  1/5ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ، اﻓﺰودن ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑـﻪ  2اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ. (≤P 0/50)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ. 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ  (.≤P 0/50)درﺻﺪ ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  1/5ﻴﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ اﻓﺰودن ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـﺪن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ 
    ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  
  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن61ﺟﺪول 
  ﻛﺴﺘﺮﺧﺎ  رﻃﻮﺑﺖ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر
 7/72±0/2b 25/7±1/40d 61/32±0/8a  15/68±0/5b  ﺷﺎﻫﺪ
 8/33±0/3a 55/3±0/97c 61/34±0/11a 15/88±0/1b  درﺻﺪ 0/5ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
 8/61±0/2a 36/7±0/59d 41/36±0/82c 25/66±0/34ba  درﺻﺪ 1ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
 8/34±0/3a 66/69±0/7a 31/32±0/3d  53/7±0/23a  درﺻﺪ 1/5ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
 7/33±0/3b 25/68±0/46d 51/51±0/13b 35/00±1/1ba  درﺻﺪ 2ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ           
  
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﺑـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺪن ﺑﭽـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-8
   ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ
ﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در دو ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﺴـﺎوي در ﻫـﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑ
 71درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻓـﺰوده ﺷـﺪه ﺑـﻮد در ﺟـﺪول  2+2و  1/5+1/5،  1+1،  0/5+0/5آﻣﻴﺨﺘﻪ و در ﺳﻄﻮح  )
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺪاﺷـﺖ و درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺑﻘﺎ ﺷﺪ 2و  1و  0/5و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴ  
درﺻـﺪ  1/5. وﻟـﻲ ﺟﻴـﺮه ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ (P  ≥0/50)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷـﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه از ﺗﻴﻤـﺎر 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ در ﺳـﻄﺢ  (65/4 ± 0/23درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار)1/5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻓـﺰودن ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﺑـﻪ . (≤P 0/50)درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  2
داري درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  1/5و  1ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 2ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ   1/5(. ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه از ﺗﻴﻤـﺎر ≤P 0/50درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
ﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ رو ﺑـﻪ ﻛﺎﺳـﺘﻲ رﻃﻮﺑﺖ را دارا ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑ
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اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر  (.≤P 0/50) ﮔﺬارد
  . وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (≤P 0/50ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ )
  
  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن71ﺪول ﺟ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  رﻃﻮﺑﺖ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر
 7/35±0/2b 25/39±1/40d 61/32±0/8a  25/34±0/5b  ﺷﺎﻫﺪ
 8/6±0/3a 55/35±0/97c 61/64±0/11a 35/63±0/1b  درﺻﺪ0/5+ 0/5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ+ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
 8/3±0/2a 46/1±0/59b 31/39±0/82c 35/37±0/34b  درﺻﺪ 1+1ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ+ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ  
 8/6±0/3a 66/35±0/7a 31/62±0/3dc 65/4±0/23a  درﺻﺪ 1/5+1/5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ+ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
 7/6±0/3b 25/37±0/46d 51/31±0/13b 25/64±1/1b  درﺻﺪ2+ 2ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ+ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ  
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ    
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  ﺑﺤﺚ  -4
 ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن-الاﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  -4-1
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه(  006و  003ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ )  ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال در ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛـﺎراﻳﻲ ﻏـﺬا در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﻳﺐ 
ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزده ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ وﻟﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﻛﺎراﻳﻲ( ≤P 0/50)ﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔ
 ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ  - ال . (P  ≥0/50)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ را ﻧﺸـﺎن داد  006و  003ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  - ال 
ﻫـﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺑـﺪن ﺟـﺎﻧﻮران، از اﺳـﻴﺪ  3ON51H7Cﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﺒﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 - ال ﺷـﻮد، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒـﺎ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ ﺳـﻨﺘﺰ ﻣـﻲ   Cآﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اي (. ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ ﻗﺒـﻞ ﻓﺸـﺎر ﻓﺰاﻳﻨـﺪه 5002 ,zapraHﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺖ ) ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ
ﺶ ﺳﻄﺢ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن و ﮔـﺮان ﺷـﺪن ﻗﻴﻤـﺖ آن ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫ
ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ ﮔﺸـﺘﻨﺪ از ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ وارد ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ
درﺻﺪ  53ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﺪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮهداﻧﻪ
ﻳﺎﺑﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﭼﺮﺑـﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
( ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 7991,ihcciukaT dna aitofiztahCرﺳﻴﺪ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  . (1831،)ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻧﺎم دارد-ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ، الﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﻻﻳـﺰﻳﻦ و آﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﮕﺮم از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 4ﻳﻚ ﻣﺎده  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال 
ﻣﻮرد ﺳـﻨﺘﺰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﻲ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ دروﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
 ,.la te  neihCﺶ ﮔﺬارد  ﻳزﻣﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻛﺒﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰا ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺳﻨﺘﺰ 
  (. 5002 ,zapraHﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  )0002
  ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ اﻧﺘﻘـﺎل اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺑﻠﻨـﺪ زﻧﺠﻴـﺮه ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري و اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن آن اﺳـﺖ  -ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ال
ﻣﻮﺟـﻮد در  Aﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮاﻧﺰﻳﻢ  ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ  - ال (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 0791 ,.la te iksnilB( ) 8891,meiS dna ehcuobeR) 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ در ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ. در ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺟﻬـﺖ 
ﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب آزاد در ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻘـﺪار اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن اﺳ ـ 0791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   iksnilBاﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  
ﻳﺎﺑﺪ. وﻟﻲ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ در ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
اي آن در اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، –ال وﻇﻴﻔﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒـﺪﻳﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻏﺬا  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال اﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻲ
 (.3991 ,.la te elerroTو اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) (8002 ,.la te ineshoMآن )
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف درﻳﺎﻓﺖ 
 - وﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪه ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ وﺟـﻮد ال  (D dna illutnaS-6891 ,oilemAb)ﺳﻲ ﺑﺎس  اروﭘﺎﻳﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ. در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﭘـﺮوژه، در ﺧﺼـﻮص 
( ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ sunipeirag sairalCدن روﻧﺪ رﺷﺪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ) ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ - ﺗﺎﺛﻴﺮ ال 
و   sitofiztahC( 3991)  elerroT( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻮﺳـﻂrojam surgaP) (، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ ﺳـﺮخ درﻳـﺎﻳﻲsucidni suanePﻫﻨـﺪي ) 
.  در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭼﻨﺪ  ﻫﺮ ،( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ6991)uhbmaS  و  sakarpayaJ (5991 )ﻫﻤﻜﺎران
اي آزﻣﺎﻳﺸـﺎت اﺛـﺮي ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﭘـﺎره  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در - ﻣﻮارد ال 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣـﺎده ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﮔـﺮان در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻣﻜـﺎن دارد از 
ﻧﺸـﺎن  (9991و ﻫﻤﻜـﺎران )  rekceBﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا ﮔﺸـﺘﻪ و  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 051داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺪه اﺳـﺖ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷدرﺻﺪ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزاري ﺻﺮﻓﻪ31
 ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﺑﻪ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از  اﻳﻦ ﻣﺎده، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن
(. وﻟﻲ ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ 5002 ,zapraHدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ )
را ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ﺗﺎﺛﻴﺮ  (7991ﻤﻜﺎران در ﺳﺎل )و ﻫ sitofiztahCاﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  
ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ در ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  -ﮔﺮم ال 4، و 2، 1و ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ
ا ﻣـﻮرد و ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ر  ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ  - ال ﻏﺬا اﻓﺰودﻧﺪ و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  
ﻣﻮﺟـﺐ  ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ  - ال ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ اذﻋـﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
(ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، روﻧـﺪ 5991) drocstuhdoRﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﭼﻮن اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻲ
ال ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  )ssikym suhcnyhrohcnO(ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل اﻻي 
( اﺛـﺮ ﻣﻜﻤـﻞ 5991) nekcoFو  rekceBﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و در ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻛـﺎرﺑﺮدي  ﻧـﺪارد. در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - 
ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗﻔـﺎوت  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،  داري آﻣﺎري درﻣﻌﻨﻲ
و  004ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
دارد، ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  ﺣﺎﺿﺮﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 006
و  003ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
-Dو  illutnaSداري ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اوﻟﻴـﻪ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻠﻲ 006
( xarbal suhcartneciDﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ را در ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎي ) ﻣﻴ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ﻧﺸﺎن داد،  6891در ﺳﺎل  oilema
(، ﺑ ـﺎس درﻳ ــﺎﻳﻲ) sunipeirag sairalCاﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ. آزﻣﺎﻳﺸــﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﺑ ـﺮ روي ﮔﺮﺑ ــﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘ ــﺎﻳﻲ) 
و را ﺑﺮ رﺷﺪ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  (rojam surgaP )( و ﺳﻴﻢ ﺳﺮخ درﻳﺎﻳﻲxarbal suhcarartnecciD
  . )8891 ,.la te illutnaS ;7991,.la te sitofiztahC(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ 
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 را در اﻓــﺰاﻳﺶ رﺷــﺪ ﮔﺮﺑــﻪ ﻣــﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘــﺎﻳﻲ ﻛــﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ﻧﻘــﺶ  3991و ﻫﻤﻜــﺎران ﻧﻴــﺰ در ﺳــﺎل  eleerroT
 ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴـﺮه ﻗﺪاﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ را در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖﮔﺰارش ﻛﺮده (sunipeiragsairalC)
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، روﻧـﺪ رﺷـﺪ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 005ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  006و  003ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﺮﺗـﺮي دارد، ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  003ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  006ﺎر ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﻧﻤﻲ
  (.5002 ,zapraHﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )
ﺑﺮ رﺷـﺪ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﭼﺮﺑـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 6991و ﻫﻤﻜﺎران) sitofiztahCدر ﺗﺤﻘﻴﻖ  
 - ال ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم  8802ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ( ﺑﺮرﺳﻲrojam surgaP) درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮخ
را ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داده و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺐ ﻣـﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳـﻦ ﻣﻄﻠ ـآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ.  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻜﺲﮔﻮﻧﻪ
در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺧـﻮد  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال اﻣﻜﺎن دارد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﺬب 
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺟـﻮﻳﻲ در ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺻـﺮﻓﻪ ﻴﺶ از دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑ 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴـﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و داﻧﻪ
ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ درﺻﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  53ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﺪ 
و ﭼﺮﺑـﻲ ﺟﻴـﺮه، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ - ال از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺪار  3991ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮرﻳﻠﻪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
، 084، 032، 121ﮔﺬارد. آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺧـﻮد ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏ - ال 
 sairalC)ﮔـﺮوه از ﮔﺮﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ  6ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏـﺬا را ﺑـﺮ  - ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 1693و 4391، 185
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ. (sunipeirag
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا، ﻣﻴـﺰان ﻣﻴﻠﻲ 185ﮔﺮم ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ 121ﻧﺘﻴﻦ از ﻛﺎر - ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ال  
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ از اﻳﻦ ﺣﺪﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  - ﺷﻮد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ال اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، روﻧﺪ رﺷﺪ  - ﻏﺬاﻳﻲ ال ﻧﺸﺎن داد در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﻜﻤﻞ  (osuh osuH)ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﻳﺎﺑﺪ.
 دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﻣﻴﻠﻲ  005ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  - ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه  ، ال atihor obeaL ( در ﻣﺎﻫﻲ 8991و ﻫﻤﻜﺎران ) htannavahseK
ﺷـﺪه از ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ )ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ در   gniraps nietorP ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 005ﺗﻴﻤﺎر 
ﭼﻨﺪ در ﻣﻄﻠﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺮ ﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد. ﻫﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟ - ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ( از ﻃﺮﻳﻖ  ال
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داري  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان  اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد، ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺣﺪ واﺳﻂ اﻳﻦ دو ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ 006و  003ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح 
ﻫﻤﻜـﺎران )  و htannavahseKﮔﺮم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  231ﺗﺎ  22ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اوزان 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ  - ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ، الﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ  atihor obeaL ( در ﻣﺎﻫﻲ8991
در ﺳﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  AND/ANRﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺪن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺻـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪي ﻛـﻪ در . )7991 ,mulB dna rentragmuB(ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺎلﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻌ ANRmﻣﺴﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭼـﻮن ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  AND/ANRﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﺖ 
 .)5991 ,nosrednA dna avliseD(اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
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  و ... ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺿﺮوري ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ  01ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﻛﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد در ﺑ
ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  .(0002 ,llaL dna miK ;8991,atagO dna retsroF ;5891,eoP dna nosliWاﺳـﺖ ) 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﻏﻼت اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺟﻴـﺮه 
-olliruM ;0002 ,seraoS dna llamS ;8991 ,atagO dna retsroF ;0891 ,.la te nosniboR(ا اﻳﻔـﺎء ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ ر 
   )1002 ,gnusmihC dna ittikitnaT ;1002 ,.la te aerruG
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻳـﺎد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد.  از ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ در اﻳﻦ  ﺑﺎﻳﺪ
(. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣـﻮرد 5002 ,.la te gnaWﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻏـﺬا روﻧـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺧـﻮد را ﺑﻴﺎﺑـﺪ ) 
ﺪاي دوران رﺷـﺪ اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در اﺑﺘ ـ
ﻫـﺎي ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻓﺮﻣﻮل
 ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد، ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻏﺬا و ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و  003ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ   -ﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و الﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
(. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن P  ≥0/50ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ )
درﺻـﺪ  2/52ﺎن ﺗﻴﻤـﺎر ﻏﺬا و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴرﺷﺪ وﻳﮋه، ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺪن، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ 
( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ، از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 4ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ )ﺟﻴـﺮه  -ﮔـﺮم درﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ال ﻣﻴﻠﻲ 003ﻻﻳﺰﻳﻦ + 
ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ )ﺟـﺪول  006ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و الﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ي ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده دارداد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ(، ﻧﺸﺎن 3
ﮔﺬار ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﻄﻮح  (.≤P 0/50)ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006درﺻﺪ  ﻻﻳﺰﻳﻦ+  3ﺣﺎوي  5ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
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( ﻣﻮﻳـﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ 4ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻌﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺟـﺪول  -ﻻﻳﺰﻳﻦ و الﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﺗﺒـﺪﻳﻞ و  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺑـﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺿـﺮﻳﺐ  -آﻣﺪه اﺳﺖ،  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن ال
درﺻﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻫـﺮ  3ر ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻴﻤﺎ
 ittikitnaTدرﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   2/52ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ار ﺗﻴﻤﺎر 
 001ﮔـﺮم در  33/29ﺗـﺎ  7/86( ﻧﺸﺎن داد، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻣﺤـﺪوده 1002)  gnusmihCو 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ   (suruomen sutsyM) ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ 
 3و  0/57ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه از ﺗﻴﻤـﺎر 
ﻠﻤـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺮﺗـﺮي داﺷـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋ 
ﺗﺎ  2/894ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 001ﮔﺮم در  7/17ﺗﺎ  6/75ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﻣﺤﺪوده 
(  ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ suruomen sutsyMدرﺻﺪ در ﻣﺎده ﺧﺸﻚ( ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﮔﻮﻧﻪ) 2/39
درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه  3ﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن رﺳﺪ در ﮔﻮﻧ ـاي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻣﻼﺣﻈﻪ
( ﺑـﺎ 6002و ﻫﻤﻜﺎران )  gnaWﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (. ≤P 0/50)ﺷﻮد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﻲ
 nodognyrahponetCآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اذﻋـﺎن  داﺷـﺖ دارد ﻛـﻪ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻏـﺬا در ﮔﻮﻧـﻪ آﻣـﻮر 
درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ درﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ آن،  2/76ﺗﺎ  1/916ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ()alledi
درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗـﺎ   2/91در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﻴﻤﺎر 
ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎزده  روﻧـﺪ ﻓـﻮق در ﻣـﻮرد  .(≤P 0/50)داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖدرﺻﺪﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 3/61
درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ از ﻛـﺎراﻳﻲ ﻏـﺬا و  3ﺷـﺪه از  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ، وﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ
دﻫـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺗـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻴﺮهاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑـﻪ  1/5ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻻﻳﺰﻳﻦ 
( 5002و ﻫﻤﻜـﺎران )  gnaW( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ P  ≥0/50دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
(  ﻣﻴـﺰان 5002و ﻫﻤﻜـﺎران )  gnaWدﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.  )alledi nodognyrahponetCدر ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮر 
درﺻﺪ ﻣﻌـﻴﻦ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ  2/42را  ()alledi nodognyrahponetCﺑﻬﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮر 
 3ﺗـﺎ  2/52ﺎزﻣﻨﺪي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴ
ﺧـﻮاري  ﻫﻤﭽـﻮن درﺻﺪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻋﻠﻔﺨـﻮار و ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ 
 sunirpyC)ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  5002 ,.la te gnaW(درﺻﺪ ﺟﻴﺮه( )   2/42( ﺑﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ )alledi nodognyrahponetCآﻣﻮر  )
(، ﻣـﺎﻫﻲ 8891 ,.la te nworBدرﺻﺪ ﺟﻴﺮه( ) 2/42) (murd deR) ( ﻣﺎﻫﻲ1791 , esoNﺟﻴﺮه( ) درﺻﺪ  12/61) (oiprac
( sunipeirag sairalC، ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ) )3991 ,irfaJ dna nahK(درﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه(  2/62( )atihor obeaLروﻫﻮ ) 
 dna demhAدرﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه(، )  2/22( ) deralagirM.C(، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل )8991 ,.la te ornebgaFدرﺻﺪ ﺟﻴﺮه( ) 2/61)
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( ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 1991,jaraveD dna ivaRدرﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه( )  2/753) (altac altaC)( ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ 4002 ,nahK
درﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه(،   3ﺗـﺎ  2/52ﺟﻮان ﺑﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ  در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ)ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
درﺻـﺪ ﻣـﺎده  1/225ﻫﻴﺎن  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ) اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﺎﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
(، ﻣـﺎﻫﻲ 8991 ,atagO dna retsroFﺧﺸﻚ( )درﺻﺪ ﻣﺎده   1/422ﻣﺎﻫﻲ ) ( ، ﺳﻔﺮه9991 nilloRﺧﺸﻚ ( )ﺧﺸﻚ ﻣﺎده
 )ﺧﺸـﻚ( ﮔـﺮم ﻻﻳـﺰﻳﻦ در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣـﺎده  41/6، ﻣـﺎﻫﻲ دم زرد ) ﺧﺸـﻚ( درﺻـﺪ ﻣـﺎده 1/31)  maerb aes deR
  درﺻـــــﺪ  ﻣـــــﺎده  ﺧﺸـــــﻚ(  1/34ﻛﻤـــــﺎن )  آﻻي رﻧﮕـــــﻴﻦ، ﻗـــــﺰل (7991 ,otamusaM ,tamihcuR
ﻣـﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ  .)1991 ,atagO dna larA(ﺧﺸـﻚ(  درﺻﺪ  ﻣـﺎده  1/54)  nomlas ohoC(، ﻣﺎﻫﻲ 2991  ,.la te miK) 
ﺮم ﻻﻳـﺰﻳﻦ در ﮔ ـ 1/35و ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ ﺳـﻲ ﺑـﺎس )  )3991 ,.la te nosrednA(ﺧﺸـﻚ  درﺻﺪ  ﻣـﺎده  1/25)ﺳﺎﻟﻤﻮن 
ﮔﺮدد، ﻧﻴـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ (2991 ,nitlaG dna ytteheyibmeeK)ﺧﺸﻚ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ. ﺧﻮار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﮔﻴﺎﻫﺨﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
و آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻧـﻪ  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻼت
 dna llamS ;8991 ,atagO dna retsroF ;0891 ,.la te nosniboR( ﻏﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻٌ از ﻟﺤﺎظ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
   )1002 ,gnusmihC dna ittikitnaT ;1002 ,.la te aerruG-olliruM ;0002 ,seraoS
رﺳـﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ از  ﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎندر آز
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن داده 
درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ   6/16ﺗﺎ 3/222ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ﻣﺤﺪوه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﮔﻮﻧﻪ
(. اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺧـﺘﻼف در 8991 ,atagO dna retsroF ; 3991 ,CRN)
(. ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از 3991 ,CRNﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ) 
و  aloteKﻳﻦ و ﺑﺪون ﻻﻳﺰﻳﻦ( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ )ﺣﺎوي ﻻﻳﺰﺟﻴﺮه
اﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﻻﻳـﺰﻳﻦ، ﭘﻮﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان  ( در ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل3891ﻫﻤﻜﺎران )
 4891در ﺳـﺎل و ﻫﻤﻜـﺎران  notlaWﺗﻠﻔﺎت را ﻧﺸﺎن داد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺧﺼـﻮص ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺑﺰﻳـﺎن ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ، 5002 ,.la te gnaW)
 nagolroB(ﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد رﺷﺪ ﻧﺴ
   )1002 ,gnusmihC dna ittikitnaT ;7991 ,.la te greB ;3991 ,.la te nosrednA ; 2991 ,.la te miK ;0991 ,zitineB dna
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴ ــﺎن ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﺷ ــﺪه از ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺷ ــﺎﻫﺪ )ﻓﺎﻗ ــﺪ ﻻﻳ ــﺰﻳﻦ(، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ ــﻪ ﻋ ــﻮارض و ﻧﺎﻫﻨﺠــﺎري 
ﻲ ﻫﻤﭽﻮن )ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و ...( ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜ
ﺑـﻪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﻣـﻮرد   003ﺗـﺎ  02ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن اوزان 
ﺷـﺎﺧﺺ رﺷـﺪ وﻳـﮋه، در  ﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧ
 atarua surapS)درﺻﺪ در روز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧـﻪ  3/91ﺗﺎ  3/21ﺣﺪود 
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( ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣﻴـﺰان 4002 ,.la te iluocraMدرﺻﺪ در روز )  3/84ﺗﺎ  3/71ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي  (.L
ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ  22ﺑﻌﺪ از   ).L atarua surapS( ﮔﺮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ  5ﺎن ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴ
 1/2، (4002)  kihsuaKو  idlabiTو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  (4791) tuabaSو  teuqaLآﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺮي ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. دﻟﻴـﻞ درﺻﺪ در روز ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ و  04درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  43اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ -ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛـﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻻﻳـﺰﻳﻦ و ال   ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻫـﺎي ﺟـﺪول ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده  5ﺣﺸﺎ در ﺟـﺪول ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻏﺬا، ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ا
  ≥0/50دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ) ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ  %59ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، راﻧﺪﻣﺎن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  006ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ-درﺻﺪ  و ال 3(. وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻻﻳﺰﻳﻦP
( ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ P  ≥0/50ﺴﺒﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﻏﺬاي ﻧ
و  rehcamhcuhcS( ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  0831( و ﻏﻔـﺎري ) 1831آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻـﺎﻟﺢ ﭘـﻮر ) 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ اﻳـﻦ  -، ال، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻـﻮرت ﻛﻤﺒـﻮد ﻻﻳـﺰﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ (8991) poorG
اي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﻤﺒﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮده و از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎ -ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻻﻳـﺰﻳﻦ و ال  ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران در  sitofiztahC( ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  P  ≥0/50ﺣﺪودي از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد )
 0002ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ) -را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ال maerb aes deR  ﻗﺪﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، اﻧﮕﺸﺖ 6991ﺳﺎل 
در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ -درﺻﺪ ﺟﻴﺮه( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ، ال  1/4و  1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم( و دو ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ )
درﺻﺪ ﺟﻴـﺮه(  1/4درﺻﺪ ﺟﻴﺮه( ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد رﺷﺪ ﻧﺪارد، وﻟﻲ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ) 1ﻻﻳﺰﻳﻦ )
اﺛـﺮات ﻣﻜﻤـﻞ  4991در ﺳـﺎل  uiLو eltruB ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻛﺎﻧـﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻲح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ  ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﮔﺮم( را در ﺳﻄﻮﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﻣﻴﻠﻲ 0001ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ )-ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر -ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ال-ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي از ال
  داري ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ را ﻛﺎﻫﺶ داده ﺑﻮد. ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎنﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺗ -ﻻﻳﺰﻳﻦ و الﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-3
اﻓﺰودن ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن  2/52درﺻﺪ  ﺗﺎ 0/57ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﺳﻄﻮح ﺑدر ﺟﻴﺮه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ 
اﻣﺎ  (≤P 0/50)درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  2/52ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر 
رﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ داراي د 0/57درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  3در ﺗﻴﻤﺎر 
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 (5002ﻫﻤﻜﺎران ) و gnaWﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .(≤P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در   gnaWدﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد.
ﺳﻄﺢ  6ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد، در آن آزﻣﺎﻳﺶ  (alledi nodognyrahponetCﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر )
ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه  درﺻﺪ( 3/61، و 2/76، 2/81، 1/96، 1/02، 0/17ﻻﻳﺰﻳﻦ )
 2/81ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ %1/02و  0/17درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  2/76و 
درﺻﺪ(  3/61دادﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )
درﺻﺪ   2/76و  2/81ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ، ﺑﻠﻜﻪ  اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد، 
  دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iluocraMﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ   
ﻬﺎي دوره ( )ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘDPDﻳﺎﻓﺘﻪ روزاﻧﻪ( ))ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﺳﻮب  AVONA
 4/54ﺗﺎ ﺳﻄﺢ   ).L atarua surapS (آزﻣﺎﻳﺶ( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ اﻓﺰوده ﮔﺮدد
ﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ( ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗ 5/72ﻻﻳﺰﻳﻦ )
اﻣﺎ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .(P  ≥0/50درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) 4/54ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ  3/36درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻻﻳﺰﻳﻦ  5/72ﺗﻴﻤﺎر ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  iluocraMراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دا
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن روش ﻫﺎي آﻣﺎري در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ 
  ﺟﺬب، ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در ﺑﺪن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.  
درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  2/52در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي    
ﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻴ
درﺻﺪ ﺑﻪ  2/52ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ، آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
( ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) gnaWﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺟﺬب ﻗﺮار دﻫﺪ و از آﻧﻬﺎ در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه  2/76ﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﺳﻮب ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣ
( ﮔﺰارش 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) miKﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﺳﻮب آن در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ دارد.
درﺻﺪ ﺟﻴﺮه(  0/87ﺗﺎ  0/4ﺳﻄﺢ ﻛﻢ ﻻﻳﺰﻳﻦ ) دادﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه  ﻣﺤﺘﻮي
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب آن ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ 
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ﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ،ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺪه و درﺻﺪ اﺑﻘﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧ
  . )1002 ,gnusmihC dna ittikitnaT ;6991 ,.la te sitiofiztahC(ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪاﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
ﻧﺪ.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﺎراﻳﻲ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي آزاد ﺷﻮدر ﻏﺬا ﻣﻮﺟﻮد دارد، در اﻧﺪام ﮔﻮارﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺬب ﻣﻲ
)ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي درﮔﻴﺮ )ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،  .)2891 ,.la te iaruM ;1891 ,.la te  adamaY(ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻏﺬا وﺟﻮد دارد( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﺒﻮر آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ از دﻳﻮاره روده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اي از ﺑﺮاي اﻳﻦ 
( ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮوﺷﻮﻳﻲ gnitaoCﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻳﺎ ﺧﻮد ﻋﺬا ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اي از آﮔﺎر )
. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ (4002 ,.la te malA)  ﻻﻳﺰﻳﻦ را در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮدن اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
روﻧﺪ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ  2/52اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
 3ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  1/5ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن از آن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎر 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ  درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺎزي  ﻧﺴﺒﺖ داد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وري از ﺟﻤﻠﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺪت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، اﮔﺮ ﻣﻘﺪار اﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻫﺎ ي ﺿﺮ
زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮﺟﺐ  اﻓﺰاﻳﺶ وزن در آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل 
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻃﻲ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  آﻣﻴﻦ زداﻳﻲ ﺷﺪه و اﺳﻜﻠﺖ ﻛﺮﺑﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار داده ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ، اﻏﻠﺐ در ﻗﺴﻤﺖ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ
(. 5002 ,.la te  gnaWﻛﻨﺪ )ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
 ,gnusmihC dna ittikitnaT ; 6991 ,.la te sitiofiztahC)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 
  (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 1002
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ  2/52در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
 xarbaloetaL (در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﻲ ﺑﺎس ژاﭘﻨﻲ   (6002)و ﻫﻤﻜﺎران  iaM ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
( ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. در sutatcnup siraulitcIدر ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل) (4991)  uiLو  eltruB ،)sucinopaJ
 6ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 01ﺑﻪ ﻣﺪت  )sucinopaJ xarbaloetaL((  ﮔﻮﻧﻪ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) iaMﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
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درﺻﺪ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ  4/752، و3/66، 3/30، 2/64، 1/68، 1/82ﻳﻦ )ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰ
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
دار آﻣﺎري ﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدر 2/64و  1/68، 1/82درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 4/752ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر 
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) drocstuhedoR  
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و اﺻﻮﻻ ﻣﻴﺎن دوز ﻻﻳﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣ
  ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد.
ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد، ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺑـﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  
و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد رﺳـﻴﺪ و  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 1/5اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
درﺻـﺪ  3درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه از ﺗﻴﻤـﺎر  3و  2/52ﺳﭙﺲ در ﺳﻄﻮح 
و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي   gnaWﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻻﻳـﺰﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، رﻃﻮﺑـﺖ ﻻﺷـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آﻣـﻮر ﻋﻠﻤـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اذﻋـﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ 
ﺪ. ﻳ ـﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮد  2/ 81و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  (≤P 0/50)( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ alledi nodognyrahponetC)
درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑـﺖ در  1/5در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
  ﻴﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺪن ﻣﺎﻫ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن  –ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ال 
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟـﺐ  -داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد، اﻣـﺎ اﻓـﺰودن ال 
ﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺣﺘﻲ ذﺧﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎﻳـﺪ اذﻋـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ا
 .ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﺑـﺪ -اﻓﺰودن ال
ﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ال ـ ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﭼﺮﺑـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اذﻋـﺎن  داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤ ـ
و در ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻓـﺰاﻳﺶ  )6991 ,uhbmaS dna sakarpayaJ(دﻫـﺪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري را در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﻲ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮد و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
. اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ  در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي (7991 ,mulB dna rentragmuaBb)ﺻﺮف رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ;6891,oilemA’D dna illutnaS(  xarbaL suhcrartneciDﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕـﻮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎس درﻳـﺎﻳﻲ 
 ,zenitraM dna zednanreF(، ﻛﻔﺸـﻚ )0991 ,rehtnuG( sucitolin simorhcoerO ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  )8891 ,.la te illutnaS
، ﺳﻴﻢ ﺳﺮخ درﻳﺎﻳﻲ sunipeirag sairalC )3991 ,.la te eleerroT(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ sumixam sumlahthpocS )1991
و  )6991 ,uhbmaS dna sakarpayaJ( sucidni sueanePﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي  )5991 ,.la te sitofiztahC( rojam surgaP
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ،ﺑﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. در  )6991 ,.la te sakarpayaJ( sucibmassom simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴـﻚ 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  003ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  –ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از  ال 
از روﻧـﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻓـﻮق  –ال   gniraps neitorpرﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  اﺛﺮ 
  اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد.
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎره اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ال 
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  009و 003،006( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 0831ﻏﻔﺎري )در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي 
( ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ osuh osuHﻣﺎﻫﻲ)ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا را ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻓﻴﻞ -ال
ﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ روز( ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫ06ﮔﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ) 59وزن 
( 0831داري در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ. اورﺟـﻲ) داري داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( را ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﺪن ﻣﻴﻠﻲ 0021و  008-004ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ال ـ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ) 
داري در رﺷـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﭼﺮﺑـﻲ و ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. وي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ mutuK iisirF sulituRﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ -ﮔـﺮم ال ﻣﻴﻠـﻲ  008ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه
ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣـﺎري 
داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه داﻧﻜﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋـﺎن داﺷـﺖ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAاز آزﻣﻮن آﻣﺎري
ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺟﻴﺮه( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و 2/52)ﺣﺎوي  4ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﺑﺪن داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷـﻪ از آن اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮد، در 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ  و  3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎوي )  9و  8و  5ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 003درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ  و  3ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه( )  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ و  2/52)( ﺟﻴﺮه
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ را در ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  )sutatcnup siraulitcI(در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎل  (4991 ) uiLو  eltruBدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
و  1/4، 1/1ﺳـﻄﺢ ﻻﻳـﺰﻳﻦ )  3ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را در   %0/10ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ را  در ﺣﺪ  -ﺗﺎﺛﻴﺮ ال (4991 ) uiLو  eltruBدارد. 
درﺻﺪ( ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ وﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪﻫﺎي ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎل ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار داده و  1/7
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﻻﻳـﺰﻳﻦ وﻳـﺎ  -ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ الﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﮔﺮﺑ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه  -ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ال
ﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ را ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺪن ﮔ  -ﻏﺬاﻳﻲ،ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﺣﺎوي ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال
اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را  006و  003ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ) -درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ال 3ﺣﺎوي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ )
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠﻲ 003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   2/52و  1/5،  0/57ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ، اﻣﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﻮح )
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داري ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ( ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  –ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ال  006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2/52و  1/5ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ( و ﺳﻄﻮح ) -ال
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
 -ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و اﻓﺰودن ال -ﺗﻮان ﻗﻮﻳﺎ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺳﻨﺘﺰ الدر آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋـﻪ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻲ
اﺣﺸﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺺ -ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ال  006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه  3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در 
ﻛﺎر ﻧﺘﻴﻦ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  –ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال  003ه درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮا 2/52ﺗﻴﻤﺎر 
 -ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ال  006درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  3ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در دوره ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘـﻮي 
  ﻔﺎده ﺷﻮد.ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘ –ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال  003درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2/52ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ و در دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي از ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه
اي در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد، ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، وﻇﺎﻳﻒ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ اﺳـﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه
ﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از آﻣﻴﻨﻮاﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤـﺪود (. از ﺳﻮي د8991 ,levoLﻛﻨﺪ )ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
آﻳـﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ 
. وﻟـﻲ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪﻳﻬﺎي ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن )9791 ,.la te iksworbaD ; 5991 ,yewoC dna  nocaT(
ﻏـﺬا )ﺟـﺬب و دﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد و ﻳﺎ ﻓﻘـﺪان ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، رﺷـﺪ و ﻛـﺎراﻳﻲ اي ﻣﻲﭘﺮورﺷﻲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
  (.2002 ,nosliWﻳﺎﺑﺪ )ﻏﺬا( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺗﺒﺪﻳﻞﺿﺮﻳﺐ
در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و اﺣﺸﺎ در ﺳـﻄﺢ اﻋﺘﻤـﺎد  
(، وﻟﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه P  ≥0/50ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  %59
ﻏﺬاﻳﻲ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪﻛﻲ را ﻧﺸـﺎن داد و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ر درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﺗﻴﻤـﺎ  2و  1/5آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و  2
     درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 2و  1اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﭽﻪ 4831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻮداﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )
درﺻﺪ( ﺟﻴـﺮه  ﻣـﻮرد  1/5و  1، 0/5،   0ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 8( را ﺑﻪ ﻣﺪت 82/2 ± 2/36ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان )
آﻣﺪه از آن ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺬار ﺑﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ ﻴﺮﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛ
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  1ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
درﺻـﺪ( ﻣﻮﺟـﺐ  2و  1/5دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ )  ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎن
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دار آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ و ﮔﺮدﻧـﺪ، وﻟـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و راﻧـﺪﻣﺎن ﻏـﺬا 
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
در  (  sidioioc sulehpenipE) repuorG( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) ouLﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻛﻪ در آن آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﻚ ﺟﻴﺮه 
ﺳـﻄﺢ  6درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻮد و  44ﺣـﺎوي  7ﺗﺎ  2ﻫﺎي ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ( ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ وزن  0/62درﺻﺪ( در ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ) 1/18ﺗﺎ  0/55ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ )
 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري  03/5ﺗﺎ  82وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ آب درﻳﺎ در دﻣﺎي  12ﮔﺮم( در  32/52±0/91اﺑﺘﺪاﻳﻲ )
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ وزن، ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه، و   8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻲ 82ﺗﺎ 
ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد، در  داري ازﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﭘﺮوﻓﻴـﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن، ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ )آرد ﻣﺎﻫﻲ( داﺷﺖ، 
ﺎﻫﺪ، ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در آن وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه ﺷ
 ( ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ )5002و ﻫﻤﻜﺎران )  ouLدرﺻﺪ(. وﻟﻲ  1/65)
ﻏـﺬا،  درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ، ﻛـﺎراﻳﻲ  1/43( ﺑﻮد، اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ SAAC
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧـﺪ   enil nekorBﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣـﺎده  2/37درﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ و  1/13ﻗـﺪ ﮔﺮوﭘـﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻧﮕﺸﺖ
 ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺬب آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ا
ﺷـﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آرد ﻣﺎﻫﻲ، روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
 te notlaW ;1891,.la te nosniboR(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )3002 ,.la te demhA ; 4991 ,deiL dna psE ;8891 ,uaennocuaF ;2891,.la
ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ 
(. ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ راﻧـﺪﻣﺎن ﻏـﺬا .6002 ,.la te ouL4831 ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ را در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﻮد.)ﺳـﻮداﮔﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
 1در ﻣﺤـﺪوده  ()4002 ,.la te demhA)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا(، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 1/94ﺗﺎ  1/84درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2ﺗﺎ 
ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد، ﺑﺎ  (mudnac murdnecyhcaR )  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ( در 6002)  uohZدﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
درﺻﺪ،  ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ  1/3اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از 
 ,osoloC dna  nagnolroB )ﺧﺎﻣـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ( 1991 ,jaraveD dna ivaR) ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻼ ﻓﻮق در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ
(  ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 3002 ,.la te demhA )( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي 0891,teuqaL dna kihsuaK(. ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن) 3991
  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد.
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 .M ×  sposyrhc enoroM) ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ  اذﻋـﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ در ﮔﻮﻧـﻪ  4991و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  neffirG   
ﺳﻄﻮح  ﺑﺎﻻي آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴـﺎز اﻳـﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳـﻴﺪﻫﺎ در ﺟﻴـﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  )silitaxas
و ﻫﻤﻜﺎران )   osoloCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ   ﻏﺬاﻳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻤﻲ ﻳﻲ ﻣﻲ( ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬا1991و ﻫﻤﻜﺎران ) ohC(، 9991
ﺷﺪن ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﺎج ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ دﻓﻊ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز دارد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴ
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘـﻪ در 5891 ,notlaWآﻳﺪ )ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ راﻧﺪﻣﺎن رﺷﺪ و ﺑﻬﺮه
ﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬا ﻧﮕﺮدﻳـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اذﻋـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻳـﺎ ﮔﻮﻧ ـ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻤﻲ ﺷـﺪن آن ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻲ
روﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ  رﺳﺪ اﺳﺘﺪﻻل دوم ﻗﻮﻳﺘﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد.
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻏﺬا در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺿـﺮﻳﺐ 
ﺑﻮد.ﺑﻬﺮﺣـﺎل اﺛﺒـﺎت ﻗﻄﻌـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻲ ﻏﺬاﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎر
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  از  1/92 - 1/95ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺣﺪ ﻣﻲ
ﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در (. ﺿﺮﻳ1002 ,.la te nauD ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )  aecorc aneaicsoduesPﺟﻤﻠﻪ  ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ
 ,nitlaG dna yttehteyibmeeK(ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ   1/76ﺗـﺎ  0/5ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا در ﮔﻮﻧـﻪ  .)8991 ,esehgraV dna yhtruM ;3991
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ، اﻧـﺪازه و ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، رژﻳـﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
(.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در )1002 ,.la te nauDﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺎﻟﻪ اﻧﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺎوي آﻣﻴﻨﻮاﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴ ـﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  ﻣﻲ
(  ﻧﺸﺎن داد روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا ﺑـﺎ اﻓـﺰودن 5002و ﻫﻤﻜﺎران)  ouLﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
 sulehpenipEﻣـﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ و اذﻋـﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻣﺘﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
  ﻛﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ را ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ  sedioioc
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
درﺻﺪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑـﺎ  1/5وﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ، 
ﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺟﻴـﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧ( ﻣﻲ9991و ﻫﻤﻜﺎران ) osoloCﻧﺘﺎﻳﺞ 
( ﻧﺪارد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ  refiraclac setaLﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس آﺳﻴﺎﻳﻲ )
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( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و 5002و ﻫﻤﻜﺎران )  ouLﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ از   (sedioioc sulehpenipEﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ)
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  (2891و ﻫﻤﻜﺎران ) notlaWﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ (ssikym suhcnyhrocnO) ﻛﻤﺎنآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ درﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل
در اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ،  ﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ.ﺳﻮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮ
درﺻـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ    2و  1/5ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 1/1( ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ) 4002 ,.la te uohZ درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( ) 1( )mudnac mutnecyhcaRﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ) ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻣـﺎﻫﻲ دم   (3991,. atago dna iarA)درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ(   1/12(  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ﺳـﺎﻟﻤﻮن ) 9791 ,esoNدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ(  )
 dna nahKﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ( درﺻ ـ  1/71ﻣـﺎﻫﻲ روﻫـﻮ )  (7991,.la te tamihcuRدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ(  ) 1/71)liat wolleY زرد 
 te ouLدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( )  1/32ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮوﭘﺮ ) )9991,.la te osoloC(/ درﺻﺪ( 3ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس آﺳﻴﺎﻳﻲ) ( )3991,irfaJ
درﺻـﺪ  1/53) murd deR، ﻣـﺎﻫﻲ (8991,.la te ornebgaF) درﺻﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ(  1/44(  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ )5002 ,.la
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر   (9991,nilloRدرﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ( )  1/93ﻣﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺳـﺎﻟﻤﻮن )  )1991,nitlaG dna nooM(ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( 
ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ  6891 ,esahgraV dna yhtruM(درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( ) 1/54)  )notlimaH atihor obeaLﻫﻨﺪي  
درﺻـﺪ  0/58( )ﻫـﺎي ﻓﻼﻧـﺪر ژاﭘﻨـﻲ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﮔﻮﻧـﻪ 
 ,.la te drocstuhedoR ; 2991,.la te miK(درﺻﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ(  1(  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ))1002 ,.la te malAﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( 
درﺻﺪ   0/59ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس اروﭘﺎﻳﻲ )  ،)3991 ,osoloC  dna nognolroB(درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ(   1/21ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) )5991
 ( ﺑﻮد. 9991,.la te snommiSدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( )  0/18) rahC citcrAو  ﻣﺎﻫﻲ  ( 5891 ,.la te tluabehTﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( ) 
  
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -4-4
( ≤P 0/50) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
 ± 23درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ )  1/5ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻛﻪ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
( ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. 8991و ﻫﻤﻜـﺎران )  zrawhcS( ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 55/68
، 0/94ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ) ﺳـﻄﻮح  ()oiprac sunirpyCدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ 
درﺻﺪ( اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓـﺰودن  1/43و 1/ 0، 0/97، 0/16
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ 
ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﻣـﻮرد  enil – nekorB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻣﺎري ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب
درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ  0/58ﻧﻴﺎز را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺎﻓﻲ و ﻣﺎزاد درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻄﻮح اﺿ 2ﻣﻘﺪار 
ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺘﻮن ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳـﻤﻲ 
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ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﻳﻜﻄﺮف ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ درروده ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻢ ﺷـﻮد و از 
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻋـﺪه اي از . ()7991 ,esahgraV dna yhtruMﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﺖ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي روده ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟـﺬب و ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻈﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﻠ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮردﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (4002 ,.la te egreB)ﻳﺎﺑﺪ
، 0/5ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮي )  (alagirm sunihrriC)در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  ( 3002ن )و ﻫﻤﻜﺎرا demhA
 1درﺻﺪ( ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺗـﺎ ﺳـﻄﺢ  2و  1/5،  1/52، 1، 0/57
ﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ درﺻﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑ
از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد، در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ  2
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ وارد  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ 
ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ در  اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺷـﺎره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻻزم را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﭘﺎره اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻻﺷـﻪ 
  ﻧﺪاﺷﺖ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  6اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺑـﺎ  )sedioioc sulehpenipE(( ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) uohZ 
درﺻـﺪ( ﺗﻐﺬﻳـﻪ  0/76درﺻـﺪ( در ﻳـﻚ ﺳـﻄﺢ ﺛﺎﺑـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ ) 1/87و  1/5،  1/82،  1/30، 0/87،  0/45ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ )
در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﻣ ــﺬﻛﻮر در ﮔﻮﻧ ــﻪ  ﻧﺸ ــﺪ.ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑ ــﻲ، ﺧﺎﻛﺴ ــﺘﺮ و رﻃﻮﺑ ــﺖ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﻛﺎررﻓﺘـﻪ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  ( mudnac  nortnecyhcaR)
درﺻﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  0/76درﺻﺪ( در ﺳﻄﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ  1/86، و 1/84، 1/3، 1/50،  0/38، 0/16)
( در ﺧﺼـﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) iaMﺳﻮب آن در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻧﺪارد.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ر
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ   )R aecorc anaicsoduesP( rekaorc wolley egraLﺑﺮروﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ 
ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧـﺪارد و ﻣﻮﺟـﺐ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺪن اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﻲ در آن ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣـﻮرد ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي درﺟـﻪ ﺣـﺮارت، ﮔﻮﻧـﻪ، ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺷـﺮاﻳﻂ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . ( 5002 ,.la te gnaW)ﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺮورش و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟ
درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘﺮوﻓﻴـﻞ  0/52ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺒﺴﺘﺌﻴﻦ 
ﺑـﺎ ﻣﻘﺪارﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ  ﻛﻪ )5991 ,gnuH dna gN(ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد    (sunatnomsnart resnepicA) آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
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درﺻﺪ ﺑﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﺎ  0/56ﺛﺎﺑﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻛﻪ 
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 1/5ﺳﻄﺢ 
درﺻـﺪ در ﺟﻴـﺮه ﭘﺎﻳـﻪ )  1/43درﺻﺪ ﺑﻪ  0/16ز ( درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ا8991و ﻫﻤﻜﺎران ) zrwahcS
 sunirpyC)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از ﺳﻮﻳﺎ، ژﻻﺗﻴﻦ و ذرات رﻳﺰ ﻏﻼت( ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺪن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﭼﺮﺑـﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  (oiprac
وﻳﮋه در ﻗﺴﻤﺖ اﺣﺸﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳـﺘﺎورﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ 
درﺻـﺪ  0/5ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘـﻮي 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  از ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ داد، وﻟﻲ
  درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬارد.  1/5و  1در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
وﺟﻮد ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﻞ آﻣﻴﻦ را ﻣﺘﻴﻠـﻪ ﻛـﺮده و آن را آدﻧﻮزﻳﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﺗﺎﻧ – Sﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
)ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﻢ(   LDLVﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ()1002 ,irhoJ dna niawSﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ از ﻛﺒﺪ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺠﺪدا روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳـﻦ  2ه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎر
درﺻﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و در  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﺪﻳﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
 eltruBو  iaCدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ درﺻﺪ، رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎور 2ﺳﻄﺢ 
 siraulitcI) ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎل  ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ 6991)
  رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد.  (sutatcnup
ﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ رو ﺑﻪ ا 1/5ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  
( ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ )6991 ,ltruB dna iaC  ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل
 ،mudanac nortnecyhcaRدر ﮔﻮﻧﻪ  (6002و ﻫﻤﻜﺎران)  uohZﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 sedioioc sulehpenipE( در ﮔﻮﻧﻪ 5002و ﻫﻤﻜﺎران )  ouLو  lagirm sunihrriC( در ﮔﻮﻧﻪ 3002و ﻫﻤﻜﺎران )  demhA
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ، اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻴﻦ اﺳﺖ. اﻳﻦ آن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌ
  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.  1/5ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
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ﻏـﺬا، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻛـﺎراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺴـﺎوي ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﺮ روﻧـﺪ رﺷـﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ -4-5
   ...ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اي ﮔﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮواﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ اﻳﺠـﺎد در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺟﺎذب در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻲ 
(. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﻮد، )4991,naymusaKﻋﻼﺋﻤﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺴﻤﺖ ﻏﺬا ﺳﻮق داده و ﻏﺬا از ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
ﺷﻮﻧﺪ: ﮔﺮوﻫﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻏﺬاﮔﻴﺮي ي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻣﻮاد ﺟﺎذب از ﻧﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎ
داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺮوﻫﻲ اﺛﺮ ﺧﻨﺜﻲ دارﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
، اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن (. در آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه4991,namusaKﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در روﻧـﺪ رﺷـﺪ و راﻧـﺪﻣﺎن ﻏـﺬا، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ اي ﻣﻮارد روﻧﺪ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪاﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﭘﺎره
ﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺘﺎٌ ﺑﻬﺘـﺮي در (. وﻟﻲ اﺿﺎﻓ)50/0≥Pﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
روﻧﺪ رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﻧﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد ﺑـﻪ  ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
و ﺗﺒﺪﻳﻞ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ 1/5+ 1/5ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺸـﺎن ﺑﺎزده  ﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖﻛﺎراﻳﻲ 
  دادﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻫﺪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺎوي ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚدرﺻﺪ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮش 1/5+1/5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺳﻄﺢ )
ﻏﺬاي داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﺎ ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ  آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺟﺎذب در از اﺳﻴﺪﻫﺎي
 eikcaMو  nordA، adekaT، 3891در ﺳـﺎل  (.4831ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺟﺎذب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﺳـﻮداﮔﺮ، 
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل اﻻ و ﻣﺎرﻣـﺎﻫﻲ 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  8991در ﺳـﺎل  nenatriV(  در آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 4831) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺳـﻮداﮔﺮ،  ﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔ
آرژﻧﻴﻦ، ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ و اﻳﻨﻮزﻳﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎده ﺟـﺎذب در ﺟﻴـﺮه اﻻﻧﻴﻦ، ال ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ال  -ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ، ال
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ
 ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻫﺎي ﭼﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ درﻳـﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺨﻠـﻮط ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ و  ﻧﺎﻳﺘﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﺟﺎذب روي ﻣﺤﺮك 6991در ﺳﺎل 
ﻣﻨﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺟﺎذب ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺸـﺘﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  5–اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 
( ﻧﺸﺎن داد ﺑـﺎ اﻓـﺰودن ﺑﺮﺧـﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ و 1002ﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﺳﻤﺎﺋﻴﻦ )ﻧ  .ﻏﺬا را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﻠﻌﻴﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻏـﺬا ( sucidnI .P) ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب در ﺟﻴﺮه
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اي ﻣـﺎﻫﻲ ﻳـﻪ ﺟﻮﻧﺰ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺗﻐﺬ  1002. در ﺳﺎل (4831 در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺣﺮﻳﺺ ﮔﺮدد )ﺳﻮداﮔﺮ،
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ )ال اﻳﺰوﻣﺮ( را ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ   2ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و   )ssikym suhcnyhrocnO(ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﻓﻨﻴـﻞ آﻣﻴﻨﻪاﻓﺰوده و ﻧﺸﺎن داد ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺮي از اﻳﻦ اﺳﻴﺪ
. از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ (4831ﻳﺎﺑﺪ)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺳـﻮداﮔﺮ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ آﻻﻧﻴﻦ( ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻴﻞ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در دﺳـﺘﺮس و ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺷﻮﻧﺪ. در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اي ﻣﻲدر ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ و اﺳﻴﺪﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار و از واﻟـﻴﻦ، ﭘـﺮوﻟﻴﻦ، اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
(. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﻮداﮔﺮ و )9991 ,.la te snomiSﮔﻼﻳﺴـﻴﻦ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮار اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﮔﺮم( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸـﺎن  02( در اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان )4831ﻫﻤﻜﺎران )
ﭘـﺬﻳﺮي و ﺟـﺬب ﻏـﺬا ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗﺤﺮﻳـﻚ داد ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ
ه ﺑﺮ آن ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﻋﻼو
داري درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  1/5ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ + ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ر ﺑـﻪ ، ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﺷﺨﺼـﻲ و ﺳﺮﻛﺸـﻴﻬﺎي ﻣﻜـﺮ (4831ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻮداﮔﺮ) در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
واﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادادن و ﻳﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و رﻳﺨﺘﻦ آن در آب، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل و درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ در ﺣﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮي 
درﺻﺪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ را ﺑﻠﻌﻴـﺪه  05ﻴﻪ ﺛﺎﻧ 06ﻗﺮار داﺷﺖ، ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ. در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  4اﻟﻲ  3ﺑﻮدﻧﺪ، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ 
ر ﻫﻮﻳﺪا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻤـﺎ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺣﺮﻳﺼﺘﺮ ﻣﻲ
 
 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻤﺎﻫﻴﺎنﻓﻴﻠﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-6
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ در  1و  0/5اﻓﺰودن ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . (≤P 0/50)ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ  1/5ﺳﻄﺢ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻃﻴﻮر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﺒﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ 
ﻮر و ﻣﺎﻛﻴﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺘﻴﻞ دﻫﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻴﻨﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻃﻴ
. در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻴﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﺛﺮ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ (1002 ,sumeR)
ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه  021ﻻﺷﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 
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ﺗﻴﻤﺎر  -1  ﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨ 4ﻫﻮﺑﺎرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
  6Sدرﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ  0/51ﺗﻴﻤﺎر  -4 6Sدرﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ  1ﺗﻴﻤﺎر  -36S  درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ   0/50ﺗﻴﻤﺎر  -2 ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ
ﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺧﻮراك آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘ
را در ﺟﻴﺮه ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.  6Sدرﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ  0/51ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص  .(6991 ,.la te tremmE) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻨﮓ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻫﻤﺎﻫ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺳﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻮﻟﻴﻦ (1002 ,sumeR)درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.  28/5
اﻧﺠﺎم  2831ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  (ssikym suhcnyhrocnO)ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻛﻠﺮاﻳﺪ در
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  001ﮔﺮم در  005ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ دوز ﻣﺎزاد ) 3/74و  2/44، 1/9ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي 
ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  8ﺧﻮراك( در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺠﺎي ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
 3/74اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻓﺮاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آن در ﻧﺴﺒﺖ 
( در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ 4831)ﺳﻮداﮔﺮ،  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي 5ﮔﺮم ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در  05)
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ  .(≤P 0/50)درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  1/5ﻧﻤﻮدن 
ﮔﻲ ﺷﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺘﻴﻞ دﻫﻨﺪ
ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ را آب  3/4 وﺟﻮد آب در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. آب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل آب ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﻮد.ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛ
ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز دارد.ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر 
اﺳﻤﺰي، ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل آب درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺧﻮراك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، 
د زﻧﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮده و اﺑﻘﺎء آب ﻧﻴﺰ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮ
ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪه و آﺑﺰي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺮف رﺷﺪ و 
ﻮﻟﻲ، ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ آب درون ﺳﻠ
  ﻋﻀﻼت و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه )در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
ﺮس ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻻﺷﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ( و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘ
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ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ 
ﻛﻤﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺘﻴﻞ دﻫﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد و ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ )ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ ( در ﺑﺪن درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﺎﺑ
اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي در 
   .(6991 ,.la te tremmE )ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻪ اﻓﺰودن ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
 1/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر . (≤P 0/50)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ
) درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و  (4831ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮداﮔﺮ، 2831ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺻﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، (ssikym suhcnyhrocnO
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن اﺳﺖ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
 ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ  آﻣﺪه از ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻴﻠﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻮﺳﺴﺘﺌﻴﻦ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒ
آدﻧﻮزﻳﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎدر اﺳﺖ  -Sﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﺗﺎﻧﻞ آﻣﻴﻦ را ﻣﺘﻴﻠﻪ ﻛﺮده و آن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ 
)ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻳﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﻢ( ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ از ﻛﺒﺪ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ  LDLVﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در )1002 ,irhoJ dna niawSﻣﻲ ﮔﺮدد) 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺪ زﻧﺠﻴﺮه از ﻛﺒﺪ ﻧﻔﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖ. اﺻﻮﻻ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨ
ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ، در ﺑﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﻏﺸﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﺳﻴﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ  (.7991 ,mulB dna renhtragmuaB) .ﮔﺮددﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ
در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﭙﻌﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.  اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﻴﺮ 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  - ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ال (mutuk issirf sulituR) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ . (1831ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي، در ﺑﺪن ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ درﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺬب 
ﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺎي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺖ. ﻋﺪم ﮔﺮدد ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ دارد. اﺳﺎس ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻞ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در 
آدﻧﻮزﻳﻦ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻴﻞ ﺧﻮدرا  - Sاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از ﻃﺮﻳﻖ 
د و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮ
  )3891 ,muroB ;1991 ,yesmuR(  ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن    
ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮدد. 1/5ﺗﺎ  1اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺪ. از اﻳﻦ رو اﻓﺰوده 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-7
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻻﺷﻪ ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  1و  0/5و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻦﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴا
درﺻـﺪ  1/5. وﻟﻲ ﺟﻴـﺮه ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ (P  ≥0/50)و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮ
 0/50)درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  1/5و  1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .(≤P
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ (≤P 0/50ﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ )ﺗﻴﻤﺎرﻫ
و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در 
ﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧ
ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ 
  درﺻﺪ را ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد. 1/5
ﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﻮﺷـﺖ ﺳـﻴﻨﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻴﻮر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﺎﻓ
ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﺘﻴـﻮﻳﻦ از اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ  .(6991 ,.la te tremmE )درﺻﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 3ﻣﻴﺰان 
ﻫﻤﻮﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻛﺒﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮس ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻃﻴـﻮر ﮔﻮﺷـﺘﻲ از ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﺌﻴﻦ ﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ 
 )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷـﻪ  ﻣﺎﻛﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
در آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﻠـﻮط ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ  (.1002 ,sumeR
ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ  ﻗﺎدر ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ در ﻛﺒـﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ  ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻴﻞ دﻫﻨﺪه در واﻛﻨﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر  ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد.
  .( )0591 ;0491 ;9391 ,.la te deruaaengiV- uDﻣﻲ روﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد
ﻧﻈﺮﻳﻪ اي را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ ﺗﻮان  اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺻـﻮرت   1491در ﺳﺎل  tsiuqmlAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺑﻚ ﺟﻴﺮه و ﻳﺎ اﺻﻮﻻ در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ را ﺟﻬـﺖ 
ﺪي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺑـﻪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ دادن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻴﻞ در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨ
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ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از  آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﻠﻜـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ زﻧـﺪه از ﻗﺒﻴـﻞ ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ، 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣـﻮرد ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻴـﺎن (. 6991 ,.la te teremmEﻴﺮد )ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔ 6B ﻛﻮﻟﻴﻦ،ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
و ﻫﻤﻜـﺎران  uWﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ در دﺳﺖ اﺳﺖ، وﻟـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻣﻮﺣﻮد ﺑﺮ روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎل  ( در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ،5002)
در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ  (sutatcnup siraulitcI)
ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺼﺮف آن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ در ﻓﻘـﺪان ﻛـﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴـﺮه اﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد.
ﻣـﻲ ﺗـﻮان . درﺻﺪ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﻮد  1و  0/5ﻏﺬاﻳﻲ )ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ  اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل،
ﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز اﺳﻴﺪآﻣﺒﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺴﺘﺌﻴﻦ، ﺗﺎﺋﻮرﻳﻦ و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮا
. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (8991 ,llevoL.) و در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺘﻴﻼﺳـﻴﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، دﻫﻨـﺪه ﮔـﺮوه ﻣﺘﻴـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮده، زﻳﺮا در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳ
ﻣﻲ رود و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳـﻮداﮔﺮ و (3002 ,.la te demhA) ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺟﺎذب )ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ و ﻣﺨﻠـﻮط ﺑﺘـﺎﻓﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ( در ( 4831ﻫﻤﻜﺎران )
اﻟﺤﺎق ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺞ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻧﺪارد. اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳ
ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ  1/5ﺑﺪن در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ + ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ 
 2درﺻﺪ ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه  2ﺗﺎ  1و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﻏﺬاﮔﻴﺮي
  درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.   3ﺗﺎ 
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آﻧﻬـﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﻏـﺬا اﺳـﺖ.  اﻣـﺮوزه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، دوره رﺳﻴﺪﮔﻲ
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي  .)5002,.la te gnaW 6991 ,anivoloG ; 6891,anivoloG ;7991 ,avoksuL(رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
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ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ )ﮔﻠـﻮﻛﺰ، ﻣﻴﻠﻲ 006ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ) -درﺻﺪ( و ال 3و 2/52، 1/5، 0/57ﻻﻳﺰﻳﻦ) 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 81ﮔﺮم در ﺟﺪول  211ﺗﺎ  23ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ( ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
ﺎن داد، ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻌﻨـﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮن 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  .(P  ≥0/50ﮔﺮم ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) 211ﺗﺎ  23دار آﻣﺎري در ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
ﮔـﺮم ﻴﻠـﻲ ﻣ 003ﻛـﺎرﻧﻴﺘﻦ  -درﺻـﺪ و ال  2/52و  0/57ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳـﻄﻮح ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ( ﺛﺒـﺖ  -ﮔـﺮم ال ﻣﻴﻠـﻲ  006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ+  3)  5درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻـﺪ، ﺳـﻄﻮح ﻛﻠﺴـﺘﺮول در ﺧـﻮن  2/52ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . (P  ≥0/50) ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ  1/5ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن
درﺻﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺪ، ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  3اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از . (P  ≥0/50ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن، در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )
  (. )50/0≤Pﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006رﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ود 2/52ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺘﻮي 
ﻫـﺎي ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺑـﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳـﻤﺎ، ﻛﻠﺴـﺘﺮول، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧـﺪﻛﻲ در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ و ﻧﺤـﻮه اﺛﺮﮔـﺬاري ﺟﻴـﺮه
(. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﺸـﺖ 7991 ,.la te tnemihcuRﮔﻠﻴﺴﺮول و ﮔﻠﻮﮔﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺗﺮي
ﮔﻴـﺮي ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎارزﺷﻲ را در ﺑﺮدارد ﻛﻪ ﻣﺎ را در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﺎﻳﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺷﻤﺎر ا
دﻫـﺪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻠﺴـﺘﺮول دﻫﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﻳﺎري ﻣﻲ
(. ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ 5991 ,.la te kihsuaKﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ) 
رﻓﺘـﻪ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛـﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد، ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺑـﻪ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnaWﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  ( داري ﺑـــــــﺮ ﺷﺎﺧﺼـــــــﻬﺎي ﻛﻠﺴـــــــﺘﺮول و ﮔﻠـــــــﻮﮔﺰ ﺧـــــــﻮن ﮔﻮﻧـــــــﻪ آﻣـــــــﻮرﻣﻌﻨـــــــﻲ
ح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮ 0/17ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ از  )alledi nodognyrahponetC
 2/52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﮔﺰ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤـﺎر  ،داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد. وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اذﻋـﺎن 
دار ﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﻤﻮد ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻ
آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ﻻﻳـﺰﻳﻦ در 
ﻴـﺎن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻛﻠﺴـﺘﺮول در ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﺎﻫ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم   006درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ و  2/52ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. )ﺗﻴﻤﺎر
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ( و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺑـﺮﺧﻼف ﮔﻮﻧـﻪ آﻣـﻮر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  -ال
وارد آﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ  آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه را ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  3اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ )
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   )noitaziliboM(( ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ9991و ﻫﻤﻜﺎران ) tsegoR دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
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ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از آﻣﻴﻨﻮاﺳـﻴﺪﻫﺎي اﻟﺤـﺎق ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ  در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪﻛﺎﻫﺶ در ﻛﻠﺴﺘﺮول  
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻻﻳـﺰﻳﻦ در  ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ. 
ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠـﻮﮔﺰ ﺧـﻮن در ﻣﺎﻫﻴ ـ
ﮔﺮم درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 003ﻛﺎرﻧﻴﺘﻦ -درﺻﺪ و ال  2/52و  0/57ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﺸـﺎن  .(P  ≥0/50ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ) -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ 006درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ+  3) 5ﺗﻴﻤﺎر 
داري روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﮔﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ
ﮔﻠﻮﮔﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟـﺖ  اﺳـﺘﺮس ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ 
و اﮔﺮ اﺳـﺘﺮس )ﺷـﺮاﻳﻂ  (3991 ,ayegnoB ralledneW ;1991 amawI dnanotraB)ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
دﺳﺘﻜﺎري و دادن ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ( در دراز ﻣﺪت اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﺑﺶ ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳـﻤﺎ، ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻣﺤﻴﻄﻲ،
ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﺒﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ )ﺗﺠﺰﻳـﻪ( 
ﻨﻄﻘﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن راﺑﻄﻪ ﻣ. (0991 ,.la te reyemedeW)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازد 
(. دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ 5002 ,.la te gnaWﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﻮ ﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳـﺖ ) 
دﻫﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻧﺒـﻮده و از ﻟﺤـﺎظ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ اﻓﺰوده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺳـﻄﻮح ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن  آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
. در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻻﻳـﺰﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه )5002 ,.la te ouL(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 
ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از روي ﺷـﺎﺧﺺ ﮔﻠـﻮﻛﺰ در ﻣـﻮرد ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴ ـ
 ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد.  -ﻫﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال
 006درﺻـﺪ ﻻﻳـﺰﻳﻦ و  2/52ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺘﻮي در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  
ﻮد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺮﺗـﺮي اﻳـﻦ ﺗﻴﻤـﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ در ﺑﻬﺒ ـ ،ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  -ﮔﺮم الﻣﻴﻠﻲ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  .)7991 ,avoksuL(ﺑﺎﺷﺪﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴـﺘﺮول درﺧـﻮن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن   2/52و  1/5ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻـﺪ  2/52و  1/5ز ﺗﻴﻤـﺎر ﻻﻳـﺰﻳﻦ ﺷـﺪه ا ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺎده ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻛﻪ 
ﻫﻤﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻛﻮرﺗﻴﺰول اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻛﻠﺴﺘﺮول 
د، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻌﻠـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻲ ﮔﺮد
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺗﺴـﺘﺮون در ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻴـﺎن ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن و راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣ 9731ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﺑﺎراﻧﻴﻜﻮوا، 
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑـﻪ ﻛﺎررﻓﺘـﻪ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ 
ﺗـﺎ  2/52ﺟﻮان ﺑﻪ ﻻﻳﺰﻳﻦ را  ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲﻣﻲ
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 2/52ﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع دارد ﻛـﻪ وﺟـﻮد درﺻﺪﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد، وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧ 3
ﺗـﻮان درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ 
درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ  2/52ﮔﺮم، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  211ﺗﺎ  22اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮم ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 006و  003ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﻄﺢ الﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ از دو ﺳ
  
  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن  006ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ -:  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﺰﻳﻦ و ال81ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
 ld/gﺧﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 lortsellhC
 ld/gM
 esoculG
 ld/gM
 ردﻳﻒ ﺳﻄﻮح ﻻﻳﺰﻳﻦ و اﻟﻜﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ
  1 ﺷﺎﻫﺪ 14±1/2 76±2/2  5/2±0/100a
 2 7/5+006 34±1/1 68±2/1 4/8±0/00a
 3 51+006  83±0/8 88±2/1 5/1±0/100a
 4 22/5+006 34±0/8 18±1/8 11/6±0/100b
 5 03+006 73±0/9 86±1/8 5/1±0/100a
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ           
  
   ﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-9
درﺻـﺪ( ﺑـﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺧـﻮﻧﻲ )ﻛﻠﺴـﺘﺮول، ﺗـﺮي  2و 1/5، 1، 0/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ )
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣـﺰ، ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﺳـﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و ﻛﻠﺴـﻴﻢ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺮم ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن و 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده 22ﺗﺎ  91ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن( ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪاول 
ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬـﺖ   (1002 ,srehtO dna reffiK)ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن  وﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎ 
)ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﻏـﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺿـﺎﻓﻪ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮس وارده ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
 te kralC)ﻣﻴﻜﺮواﻟﻤﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ(  ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴـﺮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮآورد ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  . (4002 ,.la te snitraM ;4991 ,.la te zenitraM ;9791,.la
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺢ  ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  91ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول 
ﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ  در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺳـﻄﻮح ﺑ وﻟﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
درﺻﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ  3ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه  ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻋﻨـﻮان اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺟﻬـﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 15±0/9 ld/gMﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺑﺘـﺪا  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس زا و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼ ـ
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دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﺳـﺘﺮس در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ آب، ﻧـﺎ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﭘﺮداﺧﺖ. 
و ﭘـﺮورش  ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  . در(4002 ,.la te snitraM)ﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﻓﻘﺪان اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﻴﺮ روﺷـﻬﺎي ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ، ﻧﮕﻬـﺪاري، ﺗـﺮاﻛﻢ، اﻋﻤـﺎل 
ﺟﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزاد ﺳﺎزي ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺷﺪه، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ 
ي ﻏﻴﺮﻋﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ روي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺬارده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي (. 1002 ,.la te  regnaleB) ﮔﺮدد 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻜﺎري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات دﻳﺮ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺟﻴﺮه 
  ﺰول  و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻏﺬاﻳﻲ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮرﺗﻴ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ  8اﻟﻲ 6ﺳﺎﻋﺖ و در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  2اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﻳـﻦ  (iraccaN resnepicA) . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣـﻮرد ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴـﻚ (9891,.la te gnuH)ﮔﺮدد 
ﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد در ﻓﻮاﺻـﻞ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳ
زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﮔﻠﻮﮔﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻠﻲ ﺷﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 . (8991,.la te idlataC)در ﻫﭽﺮي و ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ل ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ آرواره داران ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻮرﻣﻮن ﻓﻌﺎل و اﺻﻠﻲ ﻛﻮرﺗﻴﺰو
 )1002  ,kcirraC dna regnittoP ;9991 ,.la te regnittoP ; 3991 ,.la te mlaB(در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﻲ آﻳـﺪ  
 ﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي  ﻣـﺰﻣﻦ و ﺣـﺎد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻀﺖ  ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﻛـﻮرﺗﻴﺰول  (.)9991,.la te avoknemeS;7991,.la te ayaksvokuB
ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺛﺎﻟﺚ  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻏﻠﻀﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن و ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﺑﻪ ﻃﻮر  );7991 ,kaarK rerD nav dna trauhknaP;7991 ,nagilliM dna dlanodcMﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  رﻓﺘﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎي اوﻟﻴـﻪ اﺳـﺘﺮس زا ﻛـﻪ از آن 
ﻏﺬا از ﻟﺤـﺎظ ﺟـﺬب و ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻﻧﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﺑﺪ ﻃﻌﻤﻲ ﻏﺬا، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن 
ﻧﺒﻮدن ﺟﻴﺮه و ﻛﻢ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﻲ از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻫﺎي آن ( و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛـﻮرﺗﻴﺰول در ﺳـﺮم ﺧـﻮﻧﻲ و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻛﺒﺪي و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺗﺎﻟﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺣﻔـﻆ ﮔﻠﻴﻜـﻮژن ﻛﺒـﺪي، 
(ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ  2831و ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن ،  9891,.la te gnuH   )ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس )ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ،  دﺳـﺘﻜﺎري،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﻏـﺬاي 
و ﮔﻠـﻮﮔﺰ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ  (7991 ,kaarK red naV dna trauhknaPﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﺮم ﺧﻮن دارﻧـﺪ ) 
) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ  اﺳﺘﺮس ﺣـﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻃﻮر 
.  اﮔـﺮ اﺳـﺘﺮس )ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، دﺳـﺘﻜﺎري و دادن ﻏـﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ( در دراز ﻣـﺪت (1991 ,amawI dnanotraB
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﺑﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ ﻛﺎﻫ
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اﻳـﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  (0991 ,.la te reyemedeW)  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ )ﺗﺠﺰﻳﻪ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﭘـﺮدازد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف  .(5831 ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻮن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧ
ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ را ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ در دراز ﻣﺪت اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺮ 
( در 5002ﺎران )و ﻫﻤﻜ ـ ouLروﻧﺪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ دارد ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺳـﻄﺢ  6ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر را   sedioioc sulehpenipEﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ.  8درﺻـﺪ( ﺑـﻪ ﻣـﺪت  0/62درﺻﺪ( در ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ) 1/18ﺗﺎ  0/55ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ )
ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد وﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم وﺟـﻮد  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار در 
  aiboC( در ﻣـﺎﻫﻲ 6002و ﻫﻤﻜـﺎران )  uohZ(. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ P  ≥0/50ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد )
ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ( mudnac mutnecyhcaR)
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  1/84ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺮوز اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، اﮔـﺮ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑ
درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ  2ﭼﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ از ﺗﻴﻤـﺎر ﺣـﺎوي 
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴـﺘﺮول درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛ 1در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﺷـﺪه از ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن، در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
درﺻـﺪ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ  ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ اﻣـﺎ  2درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤـﺎر  1/5و  1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺎده ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﻫﻤﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد 
اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻛﻮرﺗﻴﺰول اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﺻـﺮف ﺳـﺎﺧﺖ ﻛـﻮرﺗﻴﺰول 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛـﻮرﺗﻴﺰول 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي داﺧﻠـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﻘـﺪار ﻛﻠﺴـﺘﺮول و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺗﺴﺘﺴـﺘﺮون در ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﺟﻬﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول داراي اﺛﺮات ﻟﻴﭙﻮﻟﺘﻴﻚ ﻣﻲ  (.9731)ﺑﺎراﻧﻴﻜﻮوا، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻦ رو ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آن ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻮدن ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي آن 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺧـﺘﻼف  7991,.la te nayaajjiV ;3991,agnoB raaledneW ;9991 ,liab eL dna fueoB(ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  
ﺴـﺘﺮول و ﺗـﺮي ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد 
 sulehpenipE(( در ﮔﻮﻧﻪ ﺷـﺎﻧﻚ ﻣـﺎﻫﻲ 5002و ﻫﻤﻜﺎران )  ouLﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ( )50/0≥P 
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ﮔﻠﻴﺴـﻴﺮﻳﺪ و ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺗـﺮي ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ   )sidioioc
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻄﺢ ﺗﺮي
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴـﺘﺮول و ﺗـﺮي ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ در ﺷـﺎﻧﻚ  در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺼﺎﻋﺪي و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد وﻟﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﺪﻳـﺪه اي ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ( mudnac mutnecyhcaR)  aiboC( ﻧﻴﺰ  در ﻣﺎﻫﻲ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) uohZﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺻﺪ ﺗﺮي 1/86ﺑﻪ  0/38د ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي از اذﻋﺎن دار
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻲ دم زرد ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺮي7991و ﻫﻤﻜﺎران )  tamihcuRﻳﺎﺑﺪ. داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ
ﺪ، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ و اﺣﺘﻴـﺎج ﺑـﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺮس در آﻧﻬﺎ ﮔﺸـﺖ، اﻣـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ 
  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.  ﭼﻨﻴﻦ واﻛﻨﺸﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  
: ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ،ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن 91ﺟﺪول 
  ﮔﺮم 231ﺗﺎ  22ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﺮي   
  ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
 ld/gM
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
 ld/gM
  ﮔﻠﻮ ﻛﺰ  
  ld/gM
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
 ) درﺻﺪ(
  0 63±1/2 78±2/2 296±21/5
  0/5 53±1/1 97±2/1 175±11/5
  1  24±0/8 69±2/1 927±01/8
  1/5 44±0/8 28±1/8 366±41/5
  2 15±0/9 68±1/8 395±01/8
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ                        
  
( و 00409/00±52501/08mm/3دﻳﺮ )در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎ 
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﺑﻦ  1/5(  از آن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺗﻴﻤﺎر 733333/00±497431/08mm/3)
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  درﺻـﺪ( ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. 52/76±2/3درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ )  1ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن ﻳﻚ ﻃﺮﻓﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
 1/5و  1( ، ﺗﻴﻤـﺎر 41ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ )ﺟـﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﻣﺎ .(P  ≥0/50) ﻧﺪاد
و   (6/0±0/100d/g،) (6/9±0/100d/gدرﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺖ  )
. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬا و ﻳـﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  (5/7±0/100d/g)
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) اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي اﺳـﺘﺮس (. 2831ﺑﻮدن ﻏﺬا، اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ )ﺑﻬﻤﻨـﻲ و ﻛـﺎﻇﻤﻲ، 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي  )5991 ,vonaY'metraM(ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﻏﺬاﻳﻲ( 
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ و ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻓﺼـﻞ، دﻣـﺎ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮلﻛﻪ 
)ﺳﺘﺎري،  اﺳﺖﺷﺪه  ﮔﺰارش  ﻧﻴﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزيﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻫﺎﻲ ﮔﻮﻧﻪﻀاﺳﺖ. در ﺑﻌﻣﺘﻐﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ درﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس را ﻧﺎﺷﻲ از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  .(1831
ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺗﻮرم ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و آزاد ﺷﺪن ﺗﻌﺪادي ﺑﻴﺸﺘﺮي ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﺧﻮن از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
اﻣـﺮوز  (0002 ,noriB dna yefneB )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺼﺼﺎن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ، از ﻏﻠﻀﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻣﺘﺨ
 ;7991 ,gnoB raaledneW ;1991,amawI dnanotraB(اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﺮس در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي   .)6002 ,.la te oamoR 6002 ,.la te odevezA ;0002. la te uhC
ارزﺷﻤﻨﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﻮران در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا اراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻳـﻦ رو ﺑﺮرﺳـﻲ ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻬﺎ 
ﻳـﺎ   noitullidomeaHﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑـﺮوز ﭘﺪﻳـﺪه 
ﺜﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺮار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ  noitartnecnocomeaH
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧـﻮن ﻧﻤﻴﮕـﺮدد. اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 
 (. 2002 ,.la te esatreuH) وﺟﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺳﻢ زداﻳﻲ در ﻛﺒﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 sutatcnup surulatcIو آﻫـﻦ در  Cﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮﻫﻢ ﻛـﻨﺶ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ( ﻃـﻲ0002و ﻫﻤﻜـﺎران )  miL
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﻘﻴﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻫـﻦ ﺑﻄـﻮر درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻘﺪار ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻬﺎ  ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
اﺧﺘﻼل در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺪن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮروي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣـﻲ ﺷـﻮد. از 
وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ و  ﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، اﻟﺘﻬﺎب، اﺳﺘﺮسﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. )3991 ,efpoksotS( ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣـﺰ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
( ﺑـﺮ acoipaTﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات )ﺑﺮﻧﺞ، ذرت ﻳـﺎ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣ ﺷﺪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) mapkokgneY
ﻗﺮﻣـﺰ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤـﺎر  ﻬﺎيروي ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟ
، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذرت و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد )50.0<P(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. آﻧﺎن دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  acoipatﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ در ﺗ
و  uohZﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  وﻟﻲ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨـﺪ.  اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺟﺬب آﻫﻦ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  )mudanac norenecyhcaR(( در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧـﻮﻧﻲ  ﮔﻮﻧـﻪ 6002ﻫﻤﻜﺎران )
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داري ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻴﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺟﻴﺮه اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ
(.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤـﺎﺗﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و P  ≥0/50اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
ﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳ
دار آﻣﺎري در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺑﻴـﺎ ﻛـﻪ از ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺟﻴﺮه
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻗﺮﻣـﺰ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري آﻣـﺎري 
ﻧﺪاﺷﺖ. ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ وارد ﺷـﺪه ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺗـﺪاﻓﻌﻲ دراﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد، 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺳﺘﺮس و ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
و   tamihcuRو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷـﺪه ﺑـﻮد.  uohZو ﻗﺮﻣﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ 7991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
( ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ 7991و ﻫﻤﻜﺎران )  tamihcuRو ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮﮔ
( در ﺧﺼـﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﺮ 6002و ﻫﻤﻜـﺎران )  uohZ  دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
و ﻫﻤﻜـﺎران )   niazemoD ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ دارد.  )mudanac norenecyhcaR(ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 
ﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧـﻮن و ﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜ (7991
ﺧﻮاص ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘـﺮورش 
ﻨـﻲ و ﻛـﺎﻇﻤﻲ، ؛ ﺑـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺑﻬﻤ 1591 ,anikbarDﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي اﻟﻴﮕﻮﻛﺖ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ) 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ از  (.2831
   1/5و  1ﻫـﺎي ﺷـﺪه از ﺟﻴـﺮه ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻛﻤـﻲ از آن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع دﻻﻟـﺖ داﺷـﺖ  درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2و  1/5ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه
 درﺻﺪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  1/5+1/5
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد  1/5اﻓﺰودن  ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﻧﻲ )ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ( ﻣﻲ
   ﺷﺮاط ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ02ﺟﺪول
  ﮔﺮم 211ﺗﺎ  23ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  %
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ
  (mm/13) 
  ﺗﻌﺪاد  ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
  (mm/13) 
 ld/gﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ   ﻫﻤﺎﺗﻮ ﻛﺮﻳﺖ ) %(
  6/9±0/100a 32/76±0/88  660000/00±666801/61  05593/000±2384/72  0
 4/8±0/00b  22/76±0/88 1633333/33±02291/49 00964/00±0184/94  0/5
 6±0/100a  52/76±2/33 733333/33±497431/80 66542/ 76±6955/09  1
 5/7±0/100a  22/76±2/91 333877/33±403672/89 00104/00±0169/85  1/5
 4/6±0/100b  32/00±1/00 000056/00±998421/69 33744/33±4098/81  2
  (.P  ≥0/50) ﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪاﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ           
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ  02ﺟﺪول 
از ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
(.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ P  ≥0/50داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )
درﺻﺪ  2/0ﻴﻦ درﺻﺪ( و ﻣﺘﻴﻮﻧ 73/02±1/99درﺻﺪ(، ﺷﺎﻫﺪ ) 26/31±3/57درﺻﺪ ) 1/0در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
درﺻﺪ  1/0درﺻﺪ(، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  25/36±8/98درﺻﺪ ) 1/5درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  31/00±3/69)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن  درﺻﺪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، 8/07±1/18درﺻﺪ ) 0/5درﺻﺪ( و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  52/77±3/77)
وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، 
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد، درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻴﺰان 1و  0/5
درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي  2و  1/5ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 (. P  ≥0/50)ﺪ. در ﻣﻮرد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻧﺰدﻳﻜﻲ را ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
 dna agneveneB(از ﻣﻴﺎن اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
آن ﺑﻪ ﻛﺘﻮن و . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن )6991 ,eltruB dna iaC ni detic ;4891 ,eleetS
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوه  )8991 ,esehgraV dna yhtruM(ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ دارﻧﺪ 
ﻋﻤﺪه از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي در  اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ (6002 ,oohaS ; 1002 ,streboR )
ﺳﻄﻮح ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻠﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜ  .(8731ﺑﻬﻤﻨﻲ ،  ;2831ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن ، ;1831اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  )ﻋﺮﻳﺎن،
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ درﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻋﻢ از  tnetepoconummIدﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
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ﺳﻠﻮﻻر و ﻫﻤﻮرال و ﺧﺎﻃﺮه اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻳﻚ 
 ,streboR ;002 ,oohaS ) ﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻳﺎ اﺳﺘﺮس  ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ
   (.1002
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت 
اﻃﻼق ﻣﻲ  aillihponisuEﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ()9991 ,aviaP-inaznaRﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
در  (6891 ,cicareG dna nosmohT )اﻟﺒﺘﻪ درﺻﻮرت ﺗﺪام اﺳﺘﺮس ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻮد. 
ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺣﺎد اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ 
 )ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل  (1002 ,.la te oreluM) در ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد  ailihportueNازﺣﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ ﻳﺎ 
درﺻﺪ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ و در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺮس  03دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺧﻮﻧﻲ،   ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ ﺣﺪود  (sutatcnup ssurulatcI
 ,oohaS)درﺻﺪ ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﺮس ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎﻛﺮو ﻓﺎژﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  4ﺣﺪود 
ن ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮا (.6002
در ﭘﺎﺳﺦ    (3891 ,edemroM dna reztnaD) ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺛﺮ ﺟﻨﺒﻲ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول 
ﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﻮح ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﻣﺎﻫ (.6891 ,aicreG dna nosmohTﺑﻪ اﺳﺘﺮس رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ) 
 1/5درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  1و  0/5درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  2و  1/5
درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آن را در ردﻳﻒ  ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  1و  0/5درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  2و 
ورد، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮوز اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در 
 ,yekciH(ﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ داد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺳ
  و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ   (9791 ,misaN dna eiqiddiS) ( ﺟﻨﺲ2891 , la te gnirdlA ;2891
ﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻨ(، ﺳﻄﻮح ﻟ2831(. ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻛﺎﻇﻤﻲ )2991 ,.la te aicraG) 
درﺻﺪ و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  2/8-31/71درﺻﺪ و  22/2-23/8درﺻﺪ،  45/5-76/5)ﻳﻚ، دو و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ( در ﻣﺤﺪوده 
درﺻﺪ ﮔﺰارش  2/52-6/5درﺻﺪ و  21/3-02درﺻﺪ،  37/52-28/7اﻳﺮاﻧﻲ )ﻳﻚ، دو و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺤﺪوده 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰوده ﻣﻲ  دادﻧﺪ.
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﺪم ﺣﻈﻮر ﺣﺎﻻت ﺑﻴﻤﺎري و اﺳﺘﺮس ﻣﺪاوم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﻴﺮ 
( ﻃﻲ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ازون 5831(.  ﻳﻮﺳﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )2831اﺳﺖ )ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻛﺎﻇﻤﻲ، 
ﺻﺪ در 2/5-4/5درﺻﺪ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻬﺎ را 01 -12درﺻﺪ،، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ  26-78ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﻮح ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ ﺗﻔﺎوت 
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﺑﺮاز 
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ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن 
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺪون اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ 
  ﺑﺪن را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ12ﺟﺪول
  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
  ) درﺻﺪ ( 
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ) درﺻﺪ(  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ) درﺻﺪ(
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  )درﺻﺪ( 
  8/77±1/18  73/02±1/99 45/00±1/20  0
  8/07±1/18  92/72±4/39  26/00±3/35  0/5
  21/31±5/41  52/77±3/77  26/31±3/57  1
  01/32±2/20  73/01±7/82  25/36±8/98  1/5
  31/00±3/69  03/33±4/19  65/76±1/00  2
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ                    
  
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﺳﻄﻮح ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  22اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در ﺟﺪول 
ﻏﺬاﻳﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﺳﻄﻮح ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
(. اﻣﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن P  ≥0/50ﻪ ﺑﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺷﺪه و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘ
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ در ﺳﻄﻮح ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲ 
  ﮔﺮدد:
وﺟﻮد ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 632lmsomدرﺻﺪ  ) 1/0( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 252lmsomﺳﻄﺢ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺪﻳﻢ ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار   (.P  ≥0/50)
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 831L/qEmﻣﻘﺪار ) درﺻﺪ ﺑﻪ 2/0آن اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر 
(. در ﻣﻮرد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه P  ≥0/50( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )431L/qEmدرﺻﺪ )  1/0
(. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺟﻴﺮه P  ≥0/50ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد )
 )ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  .درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/5( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر 3/7L/qEm
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن  اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺠﻢ ﺑﺪن ﺑﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺘﻲ 
و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي  (citomsorepyH)ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑ
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس )ﻣﺤﻴﻄﻲ،  (citomsrepyH) ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ 
ﻳﻮري ﻏﺬاﻳﻲ( و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻳﻮﻧﻲ و اﺳﻤﺰي در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر، ﺷﻴﺮﻳﻦ و 
اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺸﺘﻪ  (0002 ,.la te enaeD )ﻫﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ وﻛﻠﺮ  esapTa-+K -+aNو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺪار اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود ﻛﻪ  .(1891 ,yddE;8991 ,kcimroCcM dna yeraC )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻼت در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﻼي ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر 
اﺳﻤﺰي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺣﺮﻛﺖ آب از داﺧﻞ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﮔﺮدد 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ورود آب و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ 9991. la te nolaN)
ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﺧﻮن و ادرار ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻀﺖ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و 
   (. 0991 ,.la te reyemedeW)ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻮدن ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤ
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺸﺎن 5991) nolaNﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  (.P  ≥0/50)
ﻻرﻳﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ داد ﻛﻪ وارد ﺷﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻛﻮرﺗﻴﺰول و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻤﻮ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ  ( ﻧﻴﺰ2831(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن )2831ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن،
وارد ﺷﺪن اﺳﺘﺮس ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد )روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺤﺮك در اﻳﻦ 
در ﺧﻮن و ﻋﻀﻼت ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ آب از ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﺎت ﻣﻮﺟﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮس زا در 
اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ از ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮن در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ در ﺧﻮن ﺑﻪ (1831
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﻏﻠﻀﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
  (. P  ≥0/50د )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
ه ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي وارد ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰﺋﻲ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﻮح ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺧﻮن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش  .اﺳﺘﺮس زاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
 )6002 ,.la te idasA( 2/31±0/96-2/73±0/83ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01ﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻴ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ   .اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ ﻛﻪﮔﺰارش 
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ 
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، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/5ن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر ( در ﻣﺎﻫﻴﺎ3/7L/qEm )ﻣﻘﺪار
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد و 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ  5002ان در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎر zidliY (.P  ≥0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻳﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  jn alihpordyh sanomoreA ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  alliugna allliugnAروي ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده و ﻣﻴﺰان ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  ﻧﺸﺎن داد،( در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ دوره ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 2831ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن )ﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎ
و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﻣﻴﺰان  ﻧﻤﻮدهﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻋﻤﻞ 
ﺧﻮن و ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺳﺮم ﺧﻮن وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﺮم ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، 
دارد. ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻮن ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات رژﻳﻤﻬﺎي ﻧﻮري 
  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد 22ﺟﺪول 
  ﮔﺮم 211ﺗﺎ  23ن در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎ
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ   
  درﺻﺪ
  اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ
  )lmsom(
  ﺳﺪﻳﻢ 
  (L/qEm) 
 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  (L/qEm) 
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  (lLd/gm) 
 7/4±0/2 ba3/1±0/2 631±5/5 252  0
 7/09±0/1 a3/7±0/1 831±5/5  042  0/5
  7/9±0/2 ba3/2±0/1 431±5/8  632  1
 7/07±0/2 b2/8±0/2 631±5/5  142  1/5
 7/08±0/2 b2/9±0/2 831±5/8  732  2
  (.P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ                
  
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻳﻮﻧﻲ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳـﺪه و  0/5ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ  
 ( 2831ﺳـﻮداﮔﺮ )  ﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺳﻄﻮح ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘ
ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان  ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﺳـﻄﻮح ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در  5/9-6/7 L/qEmو ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  851-471L/qEm ﺳﺪﻳﻢ در ﻣﺤﺪوده 
( ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ازون 6831ﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻮﻧﺲ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.اﻣ
ﺑﺮون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن داراي  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار وﻟـﻲ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و ﻛﻠﺴـﻴﻢ 
ﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑـﻮدن ﺷ ـ
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اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 
ﺳـﺎﻟﻪ  2و  1اﺳﺘﺮس ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺷﺪه ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎر
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   )5002 ,.la te imezaK(اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
در ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
ﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺨﺮﺑـﻲ در ﺗﻌـﺎدل و ﺳـﻄﻮح ﻣﻮارد ﺑﺎ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ و اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺧﻮن و ﭘﻼﺳﻤﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻧﺪارد. 
 
اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ -4-01
  (osuh osuHدر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ )
  ﭼﻜﻴﺪه
 0521، 059، 056، 053، 051، 05آزﻣﺎﻳﺶ رﺷﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ در  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ±ﻦﮔﺮم، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 7421±51/6( ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ )osuh osuHﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ )
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در  71ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ وان( ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از  01وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ) 81در 
( و ﺿﺮﻳﺐ REP(، ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )EF(، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا )GWﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش،  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  053ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در  052و  059،051، 05ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و (. ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا، ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي 50.0<Pﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  056ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  0521و  059، 05ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  053ﻫﺶ ﺳﻄﺢ ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺪن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎ ﻛﺎ
 053ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
ﻣﻴﻠﻲ  056و  053در ﻛﺒﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  )XPG(و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن  )DOS(ﻴﻤﻮﺗﺎز دﺳ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 - ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺳﻄﺢ الﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ  0521و  059، 05
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺻﺮﻓﻪ  053ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﻻﺷﻪ،  )dipil fo stceffe gniraps nietorP(ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ 
   و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺷﻮد.ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ 
  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ. -ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن، ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ال
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و آﺑﻬﺎي اﻃﺮاف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  6ﻳﻜﻲ از ( osuh osuHﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ )
ﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤ
(. 7002 ,.la te ineshoM ;6002 ,imezakruoPﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ 
ﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧﺼﻮﺻﺎ رﻳﺰ ﻣﻐﺬﻳﻬﺎ  ﻛﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ رﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاء و ﺗﺮﻛ
ﻣﻴﺸﻮد. اﻓﺰودن ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد )ﻣﺤﺴﻨﻲ   )dipil fo stceffe gniraps nietorP(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ 
ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺮژي در واﺣﺪ وزن (. اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪ5831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ. ال-ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ال
ﻳﻚ اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﺎل، ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه رﺷﺪ و ﻳﻚ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا را ﺑﻬﺒﻮد داده  )5002 ,zapraH(ﺎده ﺟﺎذب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ )ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ  -(. ال)8002 ,.la te ineshoM و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
. )5002 ,zapraH(ﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺛﺎﻧﻮ Cﭘﭙﺘﻴﺪ( و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب داراي زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ و  –ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻲ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻟﻴﭙﻴﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ال 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻬﺖ  –(. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ال 2002 ,.la te oirozOﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺳﻴﺘﻮﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻀﺎدي اﻓﺰاﻳ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و –(. از ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ ال 8002 ,.la te aMﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )
 sunirpyC(، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6991 ,.la te sitofiztahC) rojam surgaPﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ درﻳﺎي ﻗﺮﻣﺰ
 ,nworB &llebiwT()enoroM sposyrhc enoroM×xsilitaxaS(، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس راه راه ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ )ُ7991 ,.la te nekcoF) oiprac
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ –( ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﻣﻜﻤﻞ ال 3002 ,.la te ineshoM(ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان)0002
(. اﺛﺮات ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه رﺷﺪ در 4991 ,uiL &letruBﺷﺪه اﺳﺖ) (sutatnup surulatcIل)ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻮﺿﻴﺢ  -ال
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ﻴﺪ (. آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴ9991 ,.la te rekceBداده ﺷﺪه اﺳﺖ)
( و ﻛﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي XPG(، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز)TSGاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز)-(، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮنTAC(، ﻛﺎﺗﺎﻻز)DOSدﺳﻴﻤﻮﺗﺎز)
(. اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 8991 ,mavlesrennoP &ivlesialaK( داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )HSTﺳﻮﻟﻔﻴﺪ رﻳﻞ)
( و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول THBﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﺑﻮﺗﻴﻠﻪ)ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺑﻪ اﻓﺰودﻧﻲ 0991 ,.la te niwrehS,8891,ihciW( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)AHBﺑﻮﺗﻴﻠﻪ)
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  -(. اﺟﺰاء ﻧﻘﺶ ال8002 ,.la te aMﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺟﻮد دارد )
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه  noisufreper -aimeahcsIن در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎء ﺑﻮاﺳﻄﻪ آدرﻳﺎﻣﻴﺴﻴﻦ، ﺳﻤﻬﺎي دﻳﻔﺘﺮي و زﺧﻢآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪا
  (. artaniS &artaniS;8002 ,.la te aMاﺳﺖ )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ  –ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﻳﻪ ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ال 
( osuh osuHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﺪن و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، 
  ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
 831ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  583آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه: ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﻠﻮﮔﺮم( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ الﻣﻴﻜﺮو ژول در ﻛﻴ 02ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻟﻴﭙﻴﺪ ، اﻧﺮژي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه  –ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال  0521و  059، 056، 053، 051، 05ﺗﺪوﻳﻦ  و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰﻳﻦ در  05ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ، –(. ﻣﻴﺰان  ال32ﺟﺪول)ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﺮم در  04ﺗﺎ  02ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﻮح آﭘﺘﻴﻤﻢ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ) 06ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ در ﺣﺪود 
( ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )6002 ,.la te ineshoMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﺎ ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎب ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑ 13
ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻐﺬي از ﻗﺒﻴﻞ  008ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ از  llim ocimaD( narI ,narheT ,oc rocimaD)
( llehs -niwTدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ زن ) 51ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻨﺪم ﺑﻤﺪت  -وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ال
دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ   01ﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻳﮕﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨ
( ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭼﺮخ narI,dahhsaM ,.oc yrenihcaM hsaton ayooPﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ )
ﭙﺲ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ در ﻳﻚ (. ﺳASU ,aC ,ocsicnarF naS ,.oc llim tellep ainrofilaCﭘﻠﺖ ﺷﺪﻧﺪ ) MPCدﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن 
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ، ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  03ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  42ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﻋﺎري از ﻫﻮا در دﻣﺎي ﻣﻨﻬﺎي 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.
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   ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺤﻮه ﭘﺮورش:
اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -ن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از  4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از رﺷﺖ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  53درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻋﺪد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  081ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 01ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ  3/2ﻣﺨﺰن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  81ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  7421±51/6ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ 
ﺗﻜﺮار روي ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي  3ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻏﺬا ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  42، 61،8ﺳﻪ زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز و در 3ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ وان، در 
ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي  اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم، ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻮر ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺰان 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه از ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﺑﻴﻬﻮش، ﺷﻤﺎرش   روز در ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر
ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس، ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﺗﻮزﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان آب ورودي )آب 
ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و  3رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( در ﻫﺮ وان، 
،  3.7 2.0±ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 5.0± 8.7ل ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰاندر ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  41ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و دوره ﻧﻮري روزاﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  28.12 ± 8.0ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب 
  ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد. 71در ﻃﻲ 
  
 :  اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ32ﺟﺪول 
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 ﮔﻴﻠﻮﮔﺮم(
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  : ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮنﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﻛﺒﺪي، آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺟﺰا
(، ﺷﺎﺧﺺ FCﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ)(، ﺿREP(، ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )EF(، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا )GWوزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه )
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ( و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ISHﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ  21ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  )5991( CAOA  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻴﺮهﺟﻴﺮه
ﺎن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮداﺷﺖ و  3، از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ( macitamora muigyzyS) ﭘﻮدرﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚﭘﻲ ﭘﻲ ام  003
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻻﺷﻪ ،ﻛﺒﺪيﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻛﺒﺪ و اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  501ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪرﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ( ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، 
ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ وزن ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺮاي اﻧﺪازه 6ﺑﻤﺪت 
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ﺎده از ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮوم ﺑﺎ ﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﻠﺪال اﺳﺘﺨﺮاج، ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻮ×N6/52ﻛﻞ )
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 6ﺗﺎ  4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﺗﺎ  05 ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش
ﺳﺎﻋﺖ  9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻤﺐ ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ
ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ  6.0ﺣﺠﻢ از  9ﮔﺮم از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در  01ﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻛﺎرﻧﺘ -ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار الﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺪازه
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻟﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻨﺜﻲ  –ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ال  4olCHاﺳﻴﺪ 
 regnirhcoB( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺎري )5891و ﻫﻤﻜﺎران ) dnaleiwﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﺑﺎ روش اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
 005( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و در زﻳﺮ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺣﺪود ynamreG ,niehcnaM,hbmG niehcnaM
ﺳﻲ ﺳﻲ اﭘﻨﺪورف آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﭙﺎرﻳﻦ  1/5ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻇﺮف 
ﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن از آن ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧ
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از VCPدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ) 01ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت  0003ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن در ﺳﺮﻋﺖ 
ﺗﻴﻮب ﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻠﻮﮔﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 te samuoD( teruibﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ ( ﺗﻌﻴlA-015 .oN ,ASU ,oM ,siuoL .tSﺳﻴﮕﻤﺎ )
ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0102 ,.la te inatloS ,1891 ,.la
)ﺟﺬب  × ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( از ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
  = ﻛﻠﺴﺘﺮول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(. اﺳﺘﺎﻧﺪارد/ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ
(، DOSﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ، ﻛﺒﺪ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﺳﻴﻤﻮﺗﺎز )
( ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺒﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎ ازت ﻣﺎﻳﻊ در XPG( و ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز)HSGﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن)
ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز  DOSدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  08ﻣﻨﻔﻲ  دﻣﺎي
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﭙﺎﺗﻴﻚ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  (KU,nilmurG) xodnaR  ﻔﺎده از ﺑﺎ اﺳﺘ )7691( enitnelaV & ailgaPﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻃﺒﻖ روش 
در ﺑﺎﻓﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻟﺮوﻣﺘﺮي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ  HSGﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮف ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل اﺳﻴﺪي  024از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در  ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
( ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل در دﻣﺎي 8791) amayihcU ,arahiM( ﻃﺒﻖ روش SRABT) ﺗﻴﻮﺑﺎرﻳﺘﻮرﻳﻚ
  زه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.اﻧﺪا 2.5در ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮري  SRABTﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ  035
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري
در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار روي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل 
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ vonrimS-vorogomloKﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺖ. 
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در  <P 0/50ﺷﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ   ﺑﺮرﺳﻲ  %59ﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴآزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮﻛﻲ وﺳﻴﻠﻪ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. DS ± naeMﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﻴﭻ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي . ( آﻣﺪه اﺳﺖ42ﻫﻔﺘﻪ )ﺟﺪول  71ﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﺎرﻧﺘﻴ -ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ال
از روﻧﺪ رﺷﺪ ﺧﻮب و  06ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روز  –ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال  0521ﺗﺎ  05
در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  056و  053، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 06ﺑﻌﺪ از روز  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  –ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  –ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال  0521ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
و  053( ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي WBF) (. وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن2)ﺟﺪول  ( ﺑﻮدﻧﺪGWاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه )
  (. 50.0<P) ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 056
  
 ±51/6:  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ )وزن اوﻟﻴﻪ   42ﺟﺪول 
 ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ -ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ الﮔﺮم( ﻧﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 7421
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 delooP  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه(- ﻣﻘﺎدﻳﺮ ال
 8MES
  0521  059  056  053  051  05
  101/3   cb0563   c9983   a1554   a5974   b2304  cb1883  1وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )ﮔﺮم(
  9/55   c991/2   c402/7   ba752/8   a892/5   cb132/3  c402/9  2وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه )درﺻﺪ( 
  06/7   a6143   ba4013   a7633   a3543   ba5913  b9182  3ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه
  2/47   dc84/8   d06/2   ba57/0   a28/3   cb46/7  cb0/66  4ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ
  0/20   c0/46   c0/66   ba0/67   a0/28   cb0/07  c0/66  5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/10   c0/84   c0/05   ba0/55   a0/75   cb0/15  c0/94  6ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  0/60   d2/86   c2/49   cb3/11   cba3/31   ba3/42  a3/13  7ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
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( ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از FC( و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )REP(، ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )EF(، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا )GWاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن)
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داراي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 053ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
(. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 50.0<Pﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ) ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521و  059، 051، 05ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻣﺎﺑﻴﻦ  056و 053ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر  FCوREP ، GWاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  –ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال  0521و  056، 053ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
 - ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 0521و  056، 053( ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ekatni deeFﺟﺬب ﻏﺬا )
 ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 05ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
 - ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 059و 051، 05ﺟﻴﺮه  (. در اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ50.0<P)
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521و 059، 056، 053، 051ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻮر  056( در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه EFﻧﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا )
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮد.  0521و  059ن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  056و  053ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521و  051،05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  056و  051، 05
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (FCﭼﺎﻗﻲ)
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  (%ISHﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  059و  053، 051، 05ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داراي، ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ي در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻳﺎ  056و  053، 051ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  053و 051، 05ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 059و  056، 053ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.  -ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ال 52ﺟﺪول 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ. ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻳﻦ ﺑﻮد 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﻫﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر  -ﻴﻠﻲ ﮔﺮم الﻣ 0521ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
  (. 50.0<Pﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻮر  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 05ﻣﻴﺰان ﻟﭙﻴﺪ ﺧﺎم در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در  0521ﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑ
، 051ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  051و  05ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﺎﻫﻴﭽ-ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 059و 056،053
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ال 053ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ  -ﻣﻘﺎدﻳﺮ ال
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ﻣﻴﻠﻲ  053از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ، از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ در ﺟﻴﺮه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  056ﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜ -ﮔﺮم ال
  (.50.0<Pداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 0521ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056و  053، 051، 05ي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮ
و  051، 05ﺟﻴﺮه، ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺪن در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 059و  056، 053ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال  053
(. ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺪن در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 50.0>Pﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)ﻛﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  053
م ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521و  059، 051، 05ﺣﺎوي 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056،  053در ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از   -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056و  051ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮددن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521و  059،05
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻞ ﺑﺪن و ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه 
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
  
)ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ( ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ  ﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴ  52ﺟﺪول 
 ﻫﻔﺘﻪ 71ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﺪت  -ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ال
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 delooP  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه(- ﻣﻘﺎدﻳﺮ ال
  0521  059  056  053  051  05 2MES
  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
  6/45   a147/6   b637/9   b637/8   b587/3   b763/4   b337/8  رﻃﻮﺑﺖ
  2/73   c04/4   cb44/3   cb15/1   cb05/7   cba25/3   a36/7  ﭼﺮﺑﻲ
  4/64   e851   d761   ba881   a691   b681   c971  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/66  32/7  91/1  81/3  12/1  02/7  02/5  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  ﻛﻞ ﺑﺪن
  3/82  857/2  957/7  657/5  757/1  857/4  857/2  رﻃﻮﺑﺖ
  4/32   c76/2   cb37/3   b08/5   ba78/4   a89/4   a69/3  ﭼﺮﺑﻲ
  4/53   c551   c751   ba971   a781   b371   c161  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/86  52/7  82/4  42/2  42/7  32/7  22/9  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
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   ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﻔﺘﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  71( و ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻤﺪت lmu-1)  (. ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز62)ﺟﺪول
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ،  -ﺪار ﻣﻜﻤﻞ الﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
، 051،05ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺑﻴﻦ  -ﻲ ﮔﺮم الﻣﻴﻠ 0521و  059
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  059و  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  0521و  059، 05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  ر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ د -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056و  053ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻠﺴﺘﺮول )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 - ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056و  051،053، 05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي  0521
  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد.
  
 ﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   62ﺟﺪول 
 ﻫﻔﺘﻪ 71ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﺪت  -ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ال
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 g gm ;HSG) (، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮنtorp gm tinu ;DOS-1ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﺳﻴﻤﻮﺗﺎز )
 
ﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ در ( و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در اg tinu ;XPG torp-1) ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازtorp-1
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ.  -(، ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻜﻤﻞ ال72در ﻛﺒﺪ )ﺟﺪول  lm ADM lomn ;SRABT(-1) ﻛﺒﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  056ﺑﻪ  051ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ از  -ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ال XPGو  HSG،  DOSﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﻛﺒﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  XPGو HSG، DOSﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 50.0<Pاﻓﺰاﻳﺶ )
  ﺷﺎﺧﺺ
  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه(- ﻣﻘﺎدﻳﺮ ال
 delooP
  0521  059  056  053  051  05 2MES
  0/52  32/6  42/1  52/7  52/2  42/7  42/1  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
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  HSGﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﺳﻴﻤﻮﺗﺎز،  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 053ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 056و  053در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  XPGو 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 0521و  059، 051، 05ﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎﻻﺗ
  ﺑﻮد. 
  
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﺒﺪ:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   72ﺟﺪول 
 ﻫﻔﺘﻪ 71ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﺪت  -ﻣﺨﺘﻠﻒ ال
  /DS :naem fo rorre dradnats delooP√n2(. P  ≥0/50) اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ           
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  053( ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي SRABTﻣﻮاد ﻓﻌﺎل اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ ﻫﭙﺎﺗﻴﻚ )
، 051، 05ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي   -ﻮﮔﺮم الﻛﻴﻠ
(. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 50.0<Pﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ) ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 0521و  059
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه  056و 053 ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي SRABTآﻣﺎري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ  0521و  05ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 059و  051ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي 
  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. -ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال
  
  
  
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در- ﻣﻘﺎدﻳﺮ ال
 delooP
 05 2MES
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  ﺑﺤﺚ-5
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه  -ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ال REPو  EF، IF، GWﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه  056ﺗﺎ  053ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه  -ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ال
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 056ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 005ﺗﺎ  051اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار 
(. 9991 ,.la te rekceBدﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
( ﺑﺎ دﺳﺘﺎورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ. آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ 8991)  akuneRو   htnavahseKﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، را  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 005و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ 
ﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋ
(، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا EF(، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا )8002)ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.، 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  -( در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ الREP( و ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )IF)
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  -ﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ الﻣﻼﺣ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا و زﻣﺎن  -ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ال
ﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎ
 -ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ال -ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ال
  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده   -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056و  053ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 7991ﻧﻤﻮدﻧﺪ، داراي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل 
 - ن ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ال(  اذﻋﺎ9991و ﻫﻤﻜﺎران )  rekceBو ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  nekcoF
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داراي راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دﻳﮕﺮ 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ال
، ﮔﺮﺑﻪ  )6991 ,.la te iJ((، ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ5991 ,drocs tuhedoRرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ 4002 ,.la te meirthcelhcS( ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ )1002 ,.la te oirozDﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ )
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  -ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﻣﺎده ال
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي در  -ﺗﮕﻬﺪاري ﻗﺮا ﮔﻴﺮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ال
 - (. ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻜﻤﻞ ال)3002 ,.la te aMﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺷﻨ
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ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻛﻞ ﺑﺪن ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﻛﻞ ﺑﺪن و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻄﻮر 
ﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﻛﺎﻫ -ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ال
( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 8991 ,akuneP & htenavahseK(، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )6991 ,.la te iJﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ )
 - ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺛﺮات ال8002 ,.la te ineshoM( و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان )8002 ,.la te aMدرﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎه ﺟﻮان )
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﻘﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﭙﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
 drocstuhedoRﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻗﺒﻼ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) -ﺷﺪه ﺑﺎ ال
  (. 7991 ,ihcuekaT & sitofiztahC ;5991
( VCPﺰان درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺳﺮم)ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮﻣﻴ -در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ال
ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻴﭙﺮﮔﻼﺳﻤﻴﺎ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ال 0521و 053
ﻃﺒﻖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. -ﺮه ﺣﺎوي ال( در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴaimeacylgrepyH)
 - ( و ال,.la te e dieR 2991ﻣﻮﺟﻮد، آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻠﻴﻜﻮژن زاﻳﻲ و ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ) 
(، 1002 ,.la te oirozO ; )0102 ,.la te idaba-ijaH ilalaJﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 056و  053ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
و  idaba-ijaH ilalaJﺗﻮﺳﻂ  ssikym suhcnyhrocnOﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﻮد. اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﻮان
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﻳﺎﺳﻴﻞ  -( ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد. در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ، ﻣﻜﻤﻞ ال0102ﻫﻤﻜﺎران )
  (، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ و اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ ﺷﻮدslorecylglycairT mureSﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺎ در ﺳﺮم )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس  -اﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪه ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ال (. در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ2991 ,ehcuobeR)
(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﺮﻳﺎﺳﻴﻞ 8891 ,.la te illutnaSدرﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در  -ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺎ، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻞ در اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي آزاد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  -(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻀﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ال2991 ,.la te lleBﮔﻮش ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺧﺮ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول از روﻧﺪ ﻛﺎ -ﺑﻬﻴﻨﻪ ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﭘﻼﺳﻤﺎﻫﻲ  -ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ال
  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﺼﻮﺻﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و 
ﻳﺎر )ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ(، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎو
ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮازن اﻳﻦ اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ 
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ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد  -ات الدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﺛﺮ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪان در ﺟﻴﺮه  -رﺷﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  -ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ال
 & ivesialaKﻜﺎل ﻫﺎي آزاد را در ﻣﻮش ﻫﺎي داراي ﺳﻦ ﺑﺎﻻ )ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و رادﻳ
( و در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎه ﺟﻮان 7991 ,.la te eibaR(، در ﻣﺮغ در دوره ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري )8991 ,mavlesreennaP
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان در ﻓﻴﻞ  -( ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ال8002 ,.la te aM)
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و  -ﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ الﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐ
( ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و XPGاﺧﺘﻼل در ﻏﺸﺎء وﺟﻮد دارد. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز )
ﭙﻴﺪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن وﻳﺎل ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴ
اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻨﻜﻪ  SPG( ﭘﻼﺳﻤﺎ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ edyhedlaidnolam ;ADMدﻫﻴﺪ )
( و ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ TAC،  ﻛﺎﺗﺎﻻز )XPGﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ 
اﺻﻠﻲ و ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ  ( ﺟﺰء دو آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲDOSدﺳﻴﻤﻮﺗﺎز )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه  -( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ الXPG &DOSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان )
 ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ال 053ﺑﻪ  051از 
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  -ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ال
(  ﮔﺰارش 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) aM( و 8991)  navesreenneP& ivlesialaKاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺰارﺷﺎت 
(، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي edixorep dipiL ;OPLﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ ) -ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ال
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ   (XPG, TAC  &DOSﻧﺴﺒﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان )
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ و اﺳﺘﺮﻫﺎي آن ﺗﺎ  -( در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺿﻤﻦ الHSGو  C، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  E، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ HST)
آﻫﻦ در ﻟﻴﭙﻮزوم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﻜﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ آﻫﻦ آزاد ﺣﺪودي ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ 
  (. 8002 ,.la te aMﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
 gnifalehc norIﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﺛﻼﺛﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻫﻦ )
ﻛﺒﺪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ و  SRABT(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ )8002 ,.la te aM ;6002 ,nicluG( ﺑﺎﺷﺪ ytreporp
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮان  -ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در  -اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد،  وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد ال
ﻫﭙﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  DOSﻛﺒﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮس ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  SRABTﻤﺎﻫﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﻠ
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺎزاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ،  -ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻛﻢ و ال -در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ال SRABTﺑﺎﻻي 
ﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﺎزاد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻛﺒﺪ، ﻣﻲ ﻛ -ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ال DOSﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان 
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ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﻲ  -ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ال 053-056ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ال
 fo stceffe gniraps nietorP(ﺷﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ر
، در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﭘﺘﻴﻤﻢ  )dipil
ﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 056ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  053ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -ال
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  059ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از  - ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ -در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه داراي اﺛﺮات ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ال
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮب ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮ
  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ را ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ.
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦدر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ
در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه دﺳﺖ ﻳﺎري دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻜﻬﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻬﻨﺪس و زﺣﻤﺎت ﺑﻴﺪرﻳﻐﺸﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎووﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺪرﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنرﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم آراﻣﻲ 
ﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ زاده و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮﻛﺎ و ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎ
  ، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم. دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎر ﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و آﻗﺎي  راﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦوﻗﺖ از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎس را دارم. 
از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﭘﺮﺳﻨﻞ 
  ﻧﻤﺎﻳﻢ.اﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻤﻮده زﺣﻤﺘﻜﺶ آن
ﻫﻤﻜﺎري و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮداﮔﺮ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  و ﻋﺎﺑﺪﻳﺎنﻣﻴﺮاﻋﻠﻤﻲ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
  راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم.
اش اي ﭘﺮوژه از راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ارزﻧﺪهﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل اﺟﺮ oirozO ogirdoRاز زﺣﻤﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﺮﻓﺴﻮر 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻌﻤﻞ آورد، ﺗﺸﻜﺮ و 
  ﻧﻤﺎﻳﻢ.ﻣﻲﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
ﻳﻮﺳﻔﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻟﺪار و ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ در اﻣﺮ ﻣﻬﻨﺪس آﻗﺎي  ،ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲاز ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آﻗﺎي 
  .دﮔﺮدﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲو ﺗﺎﻳﭗ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  يژﻮﻮﻟي ﻫﻤﺎﺗآﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ ﮔﺮاﻣﻲ و زﺣﻤﺘﻜﺶ در ﺑﺨﺶ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و  از ﻛﻠﻴﻪ
ﻴﻤﺎﻧﻪ ﺻﻤ ،ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ درﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﺳﺎزي و ﺼﻮص واﺣﺪ ﺗﺪارﻛﺎت و ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﺧ
  .دﮔﺮدﻣﻲ  ﺗﺸﻜﺮ
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   ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روي رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان.  .2831ا.، ، رودياﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ﺳﺮا •
  ﺻﻔﺤﻪ. 25ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن. 
ﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ روي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣ-ﺗﺄﺛﻴﺮ ال. 0831اورﺟﻲ، ح. •
  ﺻﻔﺤﻪ. 16ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. ﻧﻮر، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﮔﺰارش دوره آﻣﻮزﺷﻲ )ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن: ﻛﺎﻇﻤﻲ ، ر.،  .9731ﺑﺎراﻧﻴﻜﻮوا،آ.  •
  ص.121ﺑﻬﻤﻨﻲ،م. ،ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. و ﺗﻴﺰﻛﺎر،ب.( اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ IPH، GPHﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮس از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮ. 8731ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.  •
. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و )sucisrep resnepicA(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  ص. 472ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
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Abstract 
Four experiments were conducted to study of production meat in reared beluga (Huso huso) with different diets. 
In the first experiment, A 19-week feeding trial was conducted to evaluate dehulled soybean meal (DHSM) as a 
fish meal (FM) replacer in juvenile beluga, of initial body weight 8.25 ± 0.08 g (mean ± SD) in triplicate groups, 
fed six isoenergetic (20.1 mJ kg-1) and isoproteic (45% crude protein) diets, resulting in 5%, 10%, 15%, 20% and 
25% of fish meal protein being replaced by soybean protein. Growth performance was reduced significantly with 
the increasing of DHSM in the diets in the present study. In the next stage, triplicate groups of 315 fish 
averaging 300.25 ± 10.28 g (mean ± SD) were fed one of seven experimental diets for 14 weeks. Weight gain 
(WG), specific growth rate (SGR), feed effeciency (FE), protein efficiency of retio (PER) of fish fed 5%, 10% 
and 15% of soybean protein diets
 
were significantly higher than those of fish fed 20%, 25% and 30% diets. 
Whole body protein, lipid, moisture content were unaffected among different treatments (P > 0.05). In the 
second experiment, A 2 × 4 factorial design was used to evaluate the dietary lysine and to determine the 
optimum dietary L-carnitine in sub-yearling beluga, reared in the indoor system. Twelve experimental diets were 
formulated and prepared to contain four lysine levels (0.75, 1.5, 2.25 and 4% diet) and two L-carnitine levels 
(300 and 600 mg/kg diet) at each lysine level. Fish averaging 23 ± 0.5 (mean±SD) were fed one of the 
experimental diets for 10 weeks. At the end of the experimental period, there were significant lysine and L-
carnitine effects (P <0.05) on growth performance and feed conversation ratio (FCR). These results may indicate 
that, weight gain (WG), FCR and protein efficiency ratio (PER) in fish fed diet containing 3% lysine and 600 mg 
L-carnitine/kg diet were significantly higher than those of fish fed control diet (P < 0.05). There were no 
significan dietary lysine and L-carnitine effects on glucose, cholesterol and haemoglobin (Hb) concentration, of 
fish fed different levels of lysine with 300 mg L-carnitine/kg diet, however, Hb concentration in fish fed diet 
containing 2.25% lysine and 600 mg L-carnitine/kg diet were significantly higher than those of fish fed control 
diet (P < 0.05). These results may indicate that the optimum lysine and the L-carnitine levels could be 2.25-3% 
and 600 mg L-carnitine, respectively in begga (8-300 4g), based on growth performance, feed utilization and 
hematological parameters. In the thired experiment, a study was conducted to evaluate the effects of dietary 
betafine and metionine interaction on the growth, feed efficiency, carcass composition and hematological index 
in juvenile beluga. Thirteen diets were formulated to contain four dietary metionine levels (0.5, 1, 1.5 and 2%), 
betafine (0.5, 1, 1.5 and 2%) with equal ratio of metionine and betafine (0.5: 0.5, 1: 1, 1.5: 1.5 and 2: 2% diet) 
were fed to juvenile beluga (23± 0.5 g) in triplicate groups for 12 weeks in a indoor system. The results showed 
that no significant (P> 0.05) differences were found in growth performance and feed utilization among the 
dietary betafine and metionine concentrations in beluga. Hb concentration of fish fed control, 1 and 1.5% 
metionine were significantly higher than those of fish fed the other diets. FCR of fish was significantly improved 
by dietary metionine and betafine. FCR was lower (P < 0.05) in fish fed equal ratio of metionine and betafine (2: 
2) diets than those in fish fed control diet. Based on above results, it is recommended that the diet for juvenile 
beluga, Huso huso (8-300g), should contain equal ratio of metionine and betafine (1.5: 1.5) diet, corresponding 
to 5.95 g/100 g of dietary protein for optimum growth, efficient feed utilization and whole-body protein content.  
A 17-week feeding trial was carried out to evaluate the effects of dietary L-carnitine level in beluga, Huso huso. 
A total of fish averaging 1247 ± 15.6 g (mean ± SD) were randomly distributed into 18 fibreglass tanks, and 
each tank holding 10 fish was then randomly assigned to one of three replicates of six diets with 50, 150, 350, 
650, 950 and 1250 mg L-carnitine kg-1 diet. At the end of 17 weeks of feeding trial, average weight gain (WG), 
feed efficiency (FE), protein efficiency ratio (PER) and condition factor (CF) of fish fed 350 mg kg-1 diet were 
significantly (P < 0.05) higher than those of fish fed 50, 150, 950 and 1250 mg kg-1 diets. WG, FE, PER and CF 
of beluga fed 650 mg kg-1 diet were also significantly higher than those of fish fed 50, 950 and 1250 mg kg-1 
diets. Whole body and muscle protein were significantly improved by the elevation of dietary L-carnitine level 
up to 350 mg kg-1. Liver superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities of fish fed 350 and 650 mg 
kg _1 diets were significantly higher than those of fish fed 50, 950 and 1250 mg kg-1 diets. The dietary L-
carnitine level of 350–650 mg kg-1 diet could improve growth performance, feed utilization, protein-sparing 
effects of lipid, antioxidant defence system and reproductive success. Polynomial regression of WG suggested 
that the optimum dietary L-carnitine level was 480 mg kg-1 diet. Therefore, these results may indicate that the 
optimum dietary L-carnitine could be higher than 350 but <650 mg kg-1 diet in beluga reared in intensive culture 
conditions. 
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